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La educación secundaria es primordial en los adolescentes para que puedan iniciar 
una carrera profesional, es por ello que se debe preparar intelectualmente a los alumnos en 
especial en la capacidad de análisis, la cohesión comprensión lectora que son 
fundamentales en su desarrollo cognitivo y en su aprendizaje. Se define a la cohesión 
establece relaciones entre los elementos oracionales y en el orden textual, por lo que 
Álvarez señala “que la cohesión es una condición de la función textual que se da 
intratextualmente” (2000, p.141). La comprensión lectora hoy en día es fundamental en la 
educación, la comprensión lectora es un proceso altamente complejo en la cual interactúan 
procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos. Los resultados de muchas investigaciones 
demuestran que la comprensión lectora implica un conjunto de habilidades y destrezas más 
que un cuerpo de conocimientos, hechos o conceptos. Por la cual, la cohesión y la 
comprensión lectora tienen un alto grado de importancia en la educación ya que busca 
fomentar que los estudiantes desarrollen dichas competencias para beneficiar la capacidad 
de análisis, redacción, resolución de problemas matemáticos y de otras ciencias de estudio 
y por consecuencia una mejora educativa y posteriormente su desarrollo profesional. 









Secondary education is essential in adolescents so that they can start a professional 
career, that is why students should be prepared intellectually especially in the capacity for 
analysis, the cohesion of reading comprehension that are fundamental in their cognitive 
development and in their learning . Coherence is defined as establishing relations between 
the elements of the sentence and in the textual order, for which Alvarez points out that 
"cohesion is a condition of textual function that occurs intratextually" (2000, p. 
141). Reading comprehension today is fundamental in education, reading comprehension 
is a highly complex process in which perceptual, cognitive and linguistic processes 
interact. The results of many researches demonstrate that reading comprehension involves 
a set of skills and abilities rather than a body of knowledge, facts or concepts. For this 
reason, cohesion and reading comprehension have a high degree of importance in 
education, since it seeks to encourage students to develop such competences to benefit the 
ability to analyze, write, solve mathematical problems and other study sciences and 
consequently an educational improvement and subsequently their professional 
development. 









En los últimos años se ha dado una importancia sustantiva a los problemas 
lingüísticos de los estudiantes que ingresan a la enseñanza superior, ya que el dominio de 
los géneros discursivos resulta esencial para el buen desempeño académico. Puede 
afirmarse que hay una fuerte asociación entre las competencias lingüísticas de los 
estudiantes y los problemas relacionados con la deserción, la repitencia o el abandono 
temporario de los alumnos, y todo esto pone en riesgo el libre acceso y la democratización 
de los estudios superiores. La Comprensión Lectora genera competencias que desarrollan 
los alumnos en relación con las buenas prácticas de lectura, entendida esta como 
interpretación. La Comprensión Lectora, por lo tanto, no es una técnica sino, como ya 
señalamos, un proceso transaccional entre texto y el lector, que involucra operaciones 
cognitivas (vinculadas con la producción de inferencias) y un complejo conjunto de 
conocimientos (incluidos los relativos al discurso al que pertenece un texto dado).  
Es por ello que en la actualidad las instituciones educativas fomentan la lectura y 
esto beneficia a los alumnos en su capacidad lectora, cohesión y alcanzas un buen 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El mundo globalizado exige una mejor calidad educativa, para lo cual se debe 
exponer una buena compresión lectora, que particularmente en nuestro medio no lo 
tenemos, especialmente nuestros alumnos que son nativos de nuestra selva peruana, tienen 
una pésima lectura y además no comprenden lo que leen. Este es el caso de los estudiantes 
nativos de Yarina Isla del distrito de Mazan, en Iquitos. Por ello el presente Proyecto de 
Investigación plantea hacer uso de un Programa de Cohesión Lógica que permite la 
comprensión del mensaje en textos expositivos aplicados en el Tercer Grado de Educación 
Secundaria. Las dimensiones de este Programa son: la anáfora, la elipsis, la sustitución y 
los conectores lógicos, quienes facilitan la asimilación de los mensajes orales y escritos. 
En esta medida, el manejo consciente y racional de estos elementos en la lectura resulta 
indispensable. 
La lectura es la modalidad principal del aprendizaje escolarizado, para el desarrollo 
de las habilidades lingüísticas. Los programas curriculares del Ministerio de Educación, 
entre otros aspectos, han puesto énfasis en la comprensión lectora, leer es 




habilidades lingüísticas de leer y escribir bien por parte de los estudiantes, particularmente 
nuestros estudiantes selváticos que tienen limitaciones de comprender lo que leen. 
En la lectura comprensiva primero se exige leer respetando las estructuras 
gramaticales, luego entender las ideas escritas como principales, para desarrollar 
aprendizajes indispensables en el manejo coherente y fluido de la lengua, relacionarla entre 
las informaciones, comunicarse con empatía y claridad. 
La comprensión lectora por lo general se limita al estudio fragmentado de la 
lengua, la ortografía y otros. Esta visión y práctica desarrolla las capacidades 
comunicativas de manera superficial. Por esta razón, se propone la aplicación de un 
Programa para mejorar la comprensión lectora, a través de los mecanismos de cohesión 
lógica. 
En ese sentido el referido Programa postula el trabajo con textos, ya que éstos 
ayudan a entender el propósito de la lectura comprensiva y trascienden al entendimiento 
completo de las ideas sueltas. De esta manera esteremos mejorando el nivel de 
comprensión lectora que presentan nuestros estudiantes nativos de Yarina Isla distrito de 
Mazan de Iquitos. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cómo influye la aplicación del Programa de cohesión lógica en la comprensión 
lectora de textos expositivos en los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria del Centro Rural de Formación de Alternancia Yarina Isla Distrito de 





1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cómo influye la anáfora, como parte del programa de cohesión lógica, en la 
comprensión lectora de textos expositivos en los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria del Centro Rural de Formación de Alternancia Yarina Isla 
Distrito de Mazan de Iquitos? 
PE2. ¿Cómo influye la elipsis, como parte del programa de cohesión lógica, en la 
comprensión lectora de textos expositivos en los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria del Centro Rural de Formación de Alternancia Yarina Isla 
Distrito de Mazan de Iquitos? 
PE3. ¿Cómo influyen los conectores lógicos, como parte del programa de cohesión 
lógica, en la comprensión lectora de textos expositivos en los alumnos del tercer 
grado de educación secundaria del Centro Rural de Formación de Alternancia 
Yarina Isla Distrito de Mazan de Iquitos? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar el nivel de influencia del Programa de cohesión lógica en la 
comprensión lectora de textos expositivos en los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria del Centro Rural de Formación de Alternancia Yarina Isla 
Distrito de Mazan de Iquitos en el año escolar 2015. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Establecer el nivel de influencia de la anáfora, como parte del programa de 




tercer grado de educación secundaria del Centro Rural de Formación de 
Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan de Iquitos. 
OE2. Especificar el nivel de influencia de la elipsis, como parte del programa de 
cohesión lógica, en la comprensión lectora de textos expositivos en los alumnos del 
tercer grado de educación secundaria del Centro Rural de Formación de 
Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan de Iquitos. 
OE3. Especificar el nivel de influencia de los conectores lógicos, como parte del 
programa de cohesión lógica, en la comprensión lectora de textos expositivos en 
los alumnos del tercer grado de educación secundaria del Centro Rural de 
Formación de Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan de Iquitos. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La presente investigación es importante por: 
• El Programa de Cohesión Lógica contribuye con el Diseño Curricular Nacional 
(DCN) que prioriza las capacidades comunicativas centradas en la comprensión. 
• Los alumnos desarrollarán estrategias que le permitan comprender los textos y 
seleccionar las ideas principales, usando los textos expositivos 
• Se considera la secuencia lógica a partir de los mecanismos de cohesión que 
permitirán la comprensión global del texto señalado la categorización de ideas.  
• Estos procedimientos microdiscursivos, que constituyen una subclase dentro de las 
nominalizaciones, produce un alto grado de categorización y abstracción en el 
discurso, donde el lector necesita estar capacitado para identificar rápidamente el 
antecedente, el que a veces puede ser un enunciado completo. 
• La propuesta de investigación busca facilitar la comprensión lectora mediante la 




• La investigación contribuirá al uso de las lecturas para fortalecer, enriquecer y 
complementar las clases de comunicación y desarrollar las habilidades lingüísticas.  
1.5. Limitaciones de la investigación  
• El estudio se ha limitado a la Educación Secundaria, específicamente a los alumnos 
del tercer grado. 
• El programa está referido sólo a mejorar la comprensión de la lectura de textos 
expositivos. Se ha obviado otros tipos de textos para manejar con precisión los 
datos. 
• Los aspectos económicos y financieros son limitantes, puesto que la investigación 
es íntegramente solventada por la tesista. 
• El acceso a la información sobre tesis referidas al tema es restringido en las 
bibliotecas públicas y privadas de Iquitos, lo que constituye una seria limitación 













2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Aliaga (2000) en su tesis, de Maestría, titulada: “Relación entre los niveles de 
comprensión lectora y el conocimiento de los participantes de un programa de formación 
docente a distancia en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de 
Huacho”, llegó a las siguientes conclusiones: 
• Se utilizó el Test CLOZE para determinar los niveles de comprensión lectora, 
también las calificaciones para establecer el nivel de rendimiento académico, así 
como la encuesta de opinión de los estudiantes de dicho Programa y se estableció 
que existe una asociación entre los puntajes de comprensión lectora y las notas de 
rendimiento general de los estudiantes. 
• Los textos son interpretados de acuerdo al esquema mental de cada estudiante.  
Manchena (2005) en su Tesis de Maestría en Docencia y Gestión Pedagógica, 
titulada: "Relación entre la comprensión lectora y el aprendizaje de la literatura peruana", 




• Los resultados indican que los niños y niñas de ambos grados se ubican en la escala 
de bien y muy bien en el nivel literal en un 64% y 75%; en el nivel inferencial con 
66% y 67% y en 48% y 35% llegan a ubicarse en el nivel criterial. 
• Los resultados nos muestran que el 64% de los estudiantes no presentan 
dificultades para la comprensión de la literatura peruana, pero existe un 36% que 
tiene un nivel regular o malo en esta disciplina académica. 
Peña y Echavarría (2006) en su investigación: Hacia la producción creativa de 
textos. Los procedimientos de cohesión de un texto se realizan mediante los llamados 
conectores lógicos”, llegaron a las siguientes conclusiones:  
• El uso de estos conectores se hace pertinente en todo acto comunicativo porque la 
exposición de la información como la expresión de nuestra reacción tiene tanta 
importancia correlacionada entre los seres humanos. 
• Argumentar nuestras razones en forma clara y precisa, para informar de manera 
escrita en algún sentido de cohesión lógica, a fin conectar nuestros enunciados en la 
producción e interpretación de un texto y transmitirlo a todo público. 
• Estos elementos son utilizados como indicadores funcionales para organizar el 
texto y crear una determinada perspectiva textual, para enfatizar puntos claves o 
decisivos, con la finalidad de rebatir puntos anteriores. 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Álvarez (1999) en su Tesis de Maestría titulada: “La cohesión del texto científico-
técnico escrito. Un estudio contrastivo inglés-español en la Universidad Complutense de 




• Los mecanismos de cohesión del inglés y del español en una variedad de texto 
científico-técnico, presentan una revisión del interés y los estudios de esta variedad 
lingüística.  
• Se estudia el concepto de cohesión, se contrapone a otros conceptos relacionados 
como el de coherencia. Se revisan enfoques anteriores de la cohesión y se elabora 
un nuevo enfoque que sirve para analizar la muestra de textos seleccionados. Este 
nuevo enfoque concibe la cohesión como el mecanismo de enlace de las oraciones 
del texto que consigue la continuidad informática a través de la recuperación de la 
información dada y la presentación de la información nueva.  
• Analiza los mecanismos de enlace oracional hallados en los textos y su diverso 
funcionamiento en los textos analizados del inglés y del español. 
Chueca (2001) en su investigación titulada: “La terminología como elemento de 
cohesión en los textos de especialidad del discurso económico-financiero”, en la 
Universidad de Valladolid, llegó a las siguientes conclusiones: 
• Se demostrar el papel cohesivo de las unidades o entes léxicos de carácter 
especializado, es decir, la terminología de un determinado dominio de especialidad 
(en este caso, económico-financiero), utilizando para ello la categoría de cohesión 
léxica.  
• Existe diferencia entre los términos: coherencia, cohesión, cohesión léxica, palabra 
y término y se elabora una metodología de análisis, basada en modelos anteriores 
que han tratado la cuestión de la labor de organización textual del léxico de 





El campo de aplicación de tal propuesta es un corpus de textos de especialidad del 
discurso económico-financiero. El análisis realizado a partir de dicha propuesta 
metodología confirma la hipótesis básica de trabajo, a saber. La terminología contribuye a 
crear cohesión y, por tanto, textura y texto, lo cual respalda la visión de una dimensión 
textual de la terminología. 
Prado (1997) en su Tesis de Maestría titulada: “Estudio de los mecanismos de 
cohesión y coherencia, y su aplicación a un corpus de textos escritos en inglés como 
idioma extranjero por alumnos universitarios españoles” para obtener el grado de doctor en 
el año 1997 en la Universidad Complutense de Madrid, llegó a las siguientes conclusiones:  
• El uso de los recursos de coherencia y cohesión en textos escritos por dos grupos 
de alumnos universitarios de primero y cuarto de la especialidad de Filología 
Inglesa son significativos, comparado con alumnos universitarios norteamericanos. 
Se comprueba la eficiencia de los niveles de adquisición de estos dos fenómenos 
discursivos. Para el estudio de la coherencia se aplicó el análisis de armonía 
cohesiva de Hasan, mejorado por Halliday. 
• Los mecanismos de cohesión aplican la tipología de Halliday y Hasan, modificada 
en parte por Halliday. Ambos métodos de análisis miden eficazmente estos 
fenómenos cuantitativamente. Los resultados estadísticos demostraron que el 
estudio de Hasan no fue tan esclarecedor para la medida de la coherencia como se 
esperaba, aunque sirvió para poner de manifiesto otros rasgos textuales. El análisis 
de cohesión arrojó interesantes resultados en cuanto a la frecuencia de uso de los 





2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Programa de cohesión lógica. 
El término cohesión se incorpora a la terminología lingüística como el vocablo 
utilizado para referirse al mecanismo de relación oracional a raíz del trabajo de Halliday y 
Hasan (1976). Cohesion in English. Los lingüistas lo habían empleado anteriormente, pero 
por lo general con matices diferentes. La expresión había sido utilizada por Hjemslev 
(1971, p. 78) con el sentido de dependencia. Robins (1971, p. 294) la empleaba para 
referirse a una condición de toda construcción gramatical y Lyons (1966) hablaba de la 
“cohesión interna” de las palabras. 
El concepto de cohesión es entendido por Halliday y Hasan (1976) como la 
propiedad semántica de un texto y ocurre cuando la interpretación de un elemento 
particular del discurso depende de otro. La cohesión está referida a la forma como se 
organiza el desarrollo proposicional en el texto escrito e indica cómo una secuencia 
informativa se provee de conceptos relacionales a través de unidades lingüísticas de tipo 
léxico o gramatical. Es decir, la cohesión establece relaciones entre los elementos 
oracionales y en el orden textual, por lo que Álvarez señala “que la cohesión es una 
condición de la función textual que se da intratextualmente” (2000:141). 
Casado (2005), también considera la cohesión como propiedad esencial del texto y 
la define, siguiendo a Beaugrande y Dressler, como “el conjunto de todas aquellas 
funciones que indican relaciones entre los elementos de un texto” (1995, p. 17). Estas 
relaciones si bien son superficiales, contribuyen a la articulación interna, profunda, del 
contenido. 
Ahora bien, con una base cognitiva, gracias a la cual el uso de los recursos 




Dressler (1997) plantean que la cohesión constituye una (la primera) de las siete normas de 
textualidad. Indica la manera como se conectan los componentes del texto de manera 
superficial y puede darse en el interior de un sintagma, de una oración o entre las 
oraciones; con lo cual se establecen redes de relación gramatical entre los elementos 
textuales. Esta red de relaciones orienta los procesos cognitivos que permiten la 
interpretación del texto. 
Estos autores distinguen dos tipos de elementos que instauran la cohesión en un 
texto: Los elementos cohesionadores que actúan en segmentos cortos, es decir, unidades 
sintácticas muy homogéneas (sintagmas, cláusulas, oraciones). En este caso, la cohesión se 
consigue hilvanando los elementos mediante relaciones de dependencia gramatical de 
corto alcance. Los mecanismos cohesionadores que afectan a segmentos más largos. En 
fragmentos textuales más extensos, la acción cohesiva principal consiste en establecer los 
mecanismos mediante los cuales los elementos y los patrones utilizados previamente en el 
discurso puedan reutilizarse, modificarse o comprimirse. Los procedimientos que 
satisfacen esta función operan a largo alcance y lo hacen mediante la repetición, la 
sustitución, la elisión y la conexión. 
A partir de la noción de uso lingüístico contextualizado, Calsamiglia y Tusón 
(2002) señalan que la cohesión aparece en el orden interior del texto como un conjunto de 
enlaces intratextuales para establecer las relaciones semánticas de este. Constituye una de 
las manifestaciones visibles y materiales de la coherencia. 
En este sentido, todo aquello que contribuya a marcar las relaciones entre los 
componentes de un texto haciendo referencia no solo a las relaciones intraoracionales, sino 
también a los procedimientos que la lengua dispone para usar, modificar o reducir 




todos los elementos lingüísticos que guían al receptor en el proceso de construcción de 
significados. 
Por otra parte, un texto puede resultar incoherente en un determinado contexto y 
coherente en otro, la presencia de marcas cohesivas no es una condición indispensable ni 
suficiente para que un conjunto de enunciados forme un texto coherente. No es 
indispensable, porque ante muchos enunciados sin marcas cohesivas, el receptor puede 
imaginarse una situación determinada en la que estos sean aceptables, es decir, fácilmente 
interpretables. Tampoco es condición suficiente, porque un texto coherente es mucho más 
que una sucesión de frases cohesionadas. 
La cohesión hace referencia a la manera como la información nueva establece una 
vinculación con la información vieja para darle continuidad y progresión cohesiva a la 
información textual. Generalmente, la información vieja está situada al inicio de la oración 
y la nueva información aparece después. 
La coherencia y la cohesión son consideradas como fenómenos especialmente 
relacionados con la textura discursiva (Calsamiglia y Tusón 2002). Una posición bastante 
frecuente consiste en considerar que la coherencia guarda relación con el texto en un nivel 
subyacente o profundo, mientras que la cohesión es la manifestación superficial o patente 
de las relaciones discursivas entre los diversos componentes de un texto (Lozano 2003). 
2.2.1.1. La cohesión como procedimiento de relación. 
La cohesión actúa como mecanismo de relación de las oraciones de un texto 
mediante la dependencia mutua entre dos elementos del texto, de manera que la 
interpretación de uno requiere la interpretación de otro, mencionado, antes o después, en el 




Para Halliday y Hasan (1976, p. 14-15), cuando se establece un lazo cohesivo, el 
término al que se alude no tiene por qué estar en la oración inmediatamente anterior; puede 
haber aparecido previamente o aparecer en una oración posterior. Las relaciones de 
cohesión, además, no tienen por qué ser elaciones consecutivas, de oración a oración, ni 
tampoco entre oraciones individuales. En el caso de las conjunciones pueden relacionar 
todo un párrafo anterior con la oración en la que aparecen. Halliday y Hasan (1976, p. 8-9) 
se basan en la condición semántica de la cohesión para afirmar que la estructura oracional 
no condiciona de ninguna forma la cohesión, de modo que pueden encontrarse relaciones 
cohesivas también dentro de la oración. Sin embargo, para la creación del texto las únicas 
relaciones de interés son las que se establecen entre las distintas oraciones del texto. 
Se debe comentar, no obstante, que las ideas de Halliday y Hasan (1976), en este 
sentido son un poco ambiguas, ya que al comienzo del libro hacen hincapié en la idea de 
que las relaciones de cohesión no tienen nada que ver con los límites oracionales. 
El concepto de lazo de cohesivo es esencial, ya que el modelo de textura de un 
texto en particular se determina en función el número y los tipos de lazos de cohesión que 
se encuentran en dicho texto. Halliday y Hasan (1976, p. 13) mencionan la utilización de 
cinco procedimientos diferentes para crear lazos cohesivos: la referencia, la sustitución, la 
elipsis, la conexión mediante conjunciones y la cohesión léxica. Estos procedimientos 
consiguen dos tipos diferentes de lazos cohesivos: lazos gramaticales y lazos léxicos. Los 
tres procedimientos mencionados en primer lugar, la referencia, la sustitución y la elipsis, 
crean los lazos de tipo gramatical. La cohesión léxica crea, por supuesto, lazos de tipo 
léxico y la cohesión mediante conjunciones se considera un procedimiento intermedio 





2.2.1.2. Mecanismos de cohesión. 
Es el conjunto figuras lingüísticas que sirven para conectar unir las distintas partes 
del texto (palabras, sintagmas, oraciones, párrafos) que constituyen un texto y que 
aseguran la comprensión del mismo. Entre los mecanismos tenemos: la anáfora, 
sustitución léxica, conectores y la elipsis. 
En la cohesión de un texto intervienen diversos procedimientos, como la 
recurrencia de elementos o estructuras, la paráfrasis, la sustitución, la elipsis, así como una 
serie de recursos para establecer relaciones entre acontecimientos o situaciones en un 
determinado universo textual, tales como los tiempos verbales, el aspecto y los marcadores 
u operadores discursivos. También contribuye a la constitución del sentido del texto y a su 
cohesión, el orden de los constituyentes en los enunciados, en función de la importancia o 
novedad de sus contenidos.  
Se trata de la función informativa. Además, en los textos orales la entonación 
reviste una importancia decisiva para la cohesión textual. Beaugrande y Dressler (1981) 
indican que una gramática del texto no debería omitir el estudio de ninguno de los 
procedimientos de cohesión. Estos mecanismos son los siguientes:  
• La anáfora.- Figura lingüística que consiste en la reiteración de un mismo 
elemento en oraciones sucesivas. Este mecanismo evita la repetición de un término. 
Un procedimiento que contribuye en la cohesión textual a nivel superficial es la 
recurrencia o la repetición léxica, conocida simplemente como anáfora en esta 
investigación. En realidad, este fenómeno adquiere distintas manifestaciones en los 
textos, pero cada vez el objetivo es lo mismo: unir sus partes, párrafos e ideas 




mantener la referencia y el recuerdo del ser u objeto del que se ha hablado o se está 
hablando (Serrano, 2002: p. 118). 
La repetición, o la recurrencia de un elemento con valor semántico o funcional, 
después de la primera ocurrencia del elemento que sustituye, es uno de los 
fenómenos que, llamaron la atención de los lingüistas sobre la necesidad de 
trascender los límites de la frase (Bermárdez, 1982, p. 102). 
El mismo Bernárdez (1982), recoge las palabras de Dieter Viehweger quien dice: 
“las primeras observaciones sobre el problema de las repeticiones léxicas se 
encuentran ya en la retórica clásica. En el postulado, propio de la retórica y la 
estilística, de que han de evitarse las repeticiones léxicas y que la nueva mención 
de objetos del discurso coherente deben hacerse mediante variaciones del léxico, es 
decir, mediante sinónimos, se refleja por vez primera una propiedad fundamental 
de las sucesiones de frases enlazadas semánticamente, que en los trabajos de 
lingüística textual se denominan cadenas isotópicas, cadenas nominativas, enlaces 
semánticos de frases mediante repetición léxica y sustitución pronominal. 
(Bernárdez, 1992, p. 102) 
El mérito de la lingüística del texto no consiste en descubrir estos fenómenos, que 
ya gozan de una tradición dentro de la lingüística tradicional, sino en delimitar con 
mayor precisión cómo se realizan estos procesos de sustitución y en integrarlos en 
el esquema general de la estructuración del texto (Bernárdez, 1992, p. 103).  
• La sustitución léxica. La sustitución consiste en reemplazar un elemento por otro 
cuyo significado es equivalente y evoca el mismo sentido. Puede ser léxica-
sinonímica cuando se sustituye un elemento léxico por otro diferente, pero con 




pero no recibió respuestas. Las interrogantes quedaron en el aire. Decimos que es 
sinonímica porque se consideran solo los casos de identidad referencial, es decir, 
cuando se refieren a un mismo objeto, acción, proceso, estado de la realidad 
extralinguística. Es, por tanto, un criterio no exclusivamente lingüístico, ya que es 
preciso tener en cuenta fenómenos que no pueden estudiarse desde la lingüística. 
La sustitución sinonímica ayuda a agilizar el discurso, evita las repeticiones y 
refuerza una idea o la precisa. 
También la sustitución puede ser pronominal. Utiliza, en lugar de elementos 
autosemánticos, otros especializados como sustitutivos. Entre ellos, los pronombres 
personales, sustitutos de elementos ya aparecidos en el texto o en función 
catafórica. En la sustitución léxica también tenemos a los hiperónimos y los 
hipónimos. El primero de ellos es el concepto que agrupa seres, que vienen a ser 
los hipónimos. En este caso en un hiperónimo hay muchos hipónimos incluidos. 
• Elipsis. La elipsis corresponde a un tipo de relación entre palabras grupos o 
cláusulas dentro de un texto. El elemento aludido deja vacíos estructurales cuya 
interpretación debe buscarse en el enunciado anterior. El diccionario académico la 
define como una figura de construcción, con la que se omite una o más palabras en 
la oración, para mantener la recta construcción gramatical. 
Formas: 
Elipsis nominal. Se da dentro de los límites de la frase nominal. En la frase 
nominal elíptica no se expresa el núcleo y la frase queda representada por los 
restantes modificadores. 
Elipsis verbal. Nos encontramos con la elipsis verbal cuando el lugar que en una 




El trabajo de investigación involucra la elipsis contextual, que cuenta con el 
contexto lingüístico. Se denomina también elipsis dependiente del contexto. Este 
tipo de elipsis tiene particular interés desde el punto de vista textual, debido a su 
función cohesiva. En ella se maneja la elipsis nominal que fue trabajada por 
Halliday y Hasan, (1976), quienes dividen el tratamiento de la elipsis en nominal 
comparativa y oracional. La nominal es la que se produce dentro de los límites de 
la frase nominal. En la frase nominal elíptica no se expresa el núcleo, y la frase 
queda representada por los restantes modificadores. Nos encontramos ante una 
elipsis verbal sola o acompañada de adyacentes, está vacío por presuponerse en el 
contexto verbal o situacional. En tanto que la elipsis clausular se produce con 
frecuencia en las respuestas afirmativas o negativas a preguntas, incluso en las que 
se solicita información. 
• Conectores u operadores discursivos. Los llamados ‘conectores discursivos’ son 
los recursos que más evidentemente actúan como señalizaciones o indicios 
superficiales de los lazos semánticos profundos existentes entre porciones del texto. 
Estos elementos de conexión han recibido la atención de muchos lingüistas en los 
últimos años, quienes se han abocado a tratar de escudriñar su funcionamiento y a 
establecer tipologías, desde distintos puntos de vista y teorías (Portolés 2001, 
Zorraquino 1999, Montolío 2001, Fraser 1999).  
El gran caudal de publicaciones que han surgido del interés por este tipo de 
elementos también ha producido un panorama bastante amplio, complejo y 
variopinto del fenómeno de la conexión textual, evidenciada sobre todo en la 
diversidad de nomenclaturas que pululan para referirse a estas marcas. 
Además, el asunto se complica cuando entran en juego las teorías lingüísticas de 




sintácticas, semánticas o pragmáticas que establecen los investigadores para 
delimitar el objeto de estudio), el interés teórico o aplicado del estudio, etc. En 
vista de que este trabajo encuentra su razón de ser en un propósito meramente de 
diagnóstico, no nos detendremos en disquisiciones teóricas que, aunque 
interesantes y sumamente esclarecedoras, nos llevarían a perder de vista nuestro 
objetivo central: determinar los problemas de conexión en redacciones de 
estudiantes universitarios. Por esta misma razón, emplearemos aquí indistintamente 
los términos ‘conector discursivo’, ‘nexo textual’, ‘conectivo’, etc. para referirnos a 
elementos como ‘no obstante’, ‘asimismo’, ‘por consiguiente’, ‘ya que’ y otros de 
su misma naturaleza. 
La mayoría de los lingüistas que se han ocupado del tema (Fraser 1999 y Portolés 
2001) coinciden en indicar que los conectores discursivos señalan una relación 
entre la interpretación de la porción informativa en la que aparecen y la porción 
anterior. No necesariamente deben aparecer al inicio del segmento, aunque por lo 
general lo introducen, como en el siguiente ejemplo. 
Este artículo trata de los conectores discursivos; sin embargo, su finalidad es 
realizar un diagnóstico de su empleo. Claramente, se nota que la segunda porción 
informativa se relaciona con la primera en un sentido general de ‘contrariedad’, lo 
que luego llamaremos contra argumentación. La función que desempeña es mostrar 
explícitamente que, aunque se aborda el tema de los conectores, no se hace con el 
interés de teorizar al respecto, como podría suponerse de un artículo científico. 
Un segundo aspecto -quizás el más fundamental- para comprender la naturaleza de 
estos conectores reside en su carácter de marcas de sentido de procesamiento, no 
conceptual (Fraser 1999, Portolés 2001). De acuerdo con esta perspectiva, los 




en relación con el resto del texto y el contexto, pero carecen del significado léxico 
que poseen otras unidades (como ‘lámpara’, ‘bonito’ o ‘caminar’). En otras 
palabras, los conectores guían la realización de inferencias cuando se procesa un 
texto: 
Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una 
función sintáctica en el marco de la predicación oracional y poseen un cometido 
coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades 
morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la 
comunicación (Portolés 2001, p. 25-26). 
Calsamiglia y Tusón (1999) realizan la distinción entre conectores metatextuales, 
los marcadores de operaciones discursivas y los conectores. Los conectores 
metatextuales contribuyen a la organización total del texto, no establecen una 
conexión semántica entre las proposiciones, sino que se orientan al desarrollo de la 
enunciación (inicio, desarrollo y conclusión). Estos pueden ser iniciadores (para 
empezar, antes que nada), distribuidores (por un lado, por otro), ordenadores 
(primero, en primer lugar), de transición (en otro orden de cosas), continuativos 
(entonces, en este sentido), aditivos (además, igualmente), digresivos (por cierto), 
espacio-temporales (antes, aquí, más abajo, seguidamente), conclusivos (en 
resumen), y finalizadores (en fin, por último). 
Los marcadores que introducen operaciones discursivas particulares, por lo general, 
se ubican al principio del enunciado e indican la posición del hablante/escritor en 
relación con su proposición, o bien indican un tipo específico de tratamiento 
informativo. Entre otros, se encuentran: de expresión de punto de vista (en mi 
opinión, a mi juicio), de manifestación de certeza (es evidente que, es indudable 




propósito de), de reformulación o aclaración (esto es, es decir), de ejemplificación 
(por ejemplo, a saber). 
Los conectores, propiamente dichos, funcionan como relacionantes lógico-
semánticos de los segmentos de información en el texto. Son de varios tipos: 
aditivos o sumativos (y, además), contrastivos o contra argumentativos (pero, en 
cambio), de base causal (causativos –por eso, porque-, consecutivos –de ahí que, 
pues-, condicionales –con tal de que, a menos que- y finales –para que, a fin de 
que-), temporales (cuando, de pronto), espaciales (enfrente, a lo ancho). 
Aquí se presentará una de las clasificaciones más común: Conectores de adición, 
conectores concesivos, conectores consecutivos, conectores de oposición: 
• Conectores de adición. Permite la agregación de ideas. Conclusión y suma. 
Ejemplo: Estudio matemáticas y también Química, así se tiene: Además, a saber, 
desde luego, de la misma manera, por un lado, es más, es decir, al mismo tiempo, 
en adelante, así mismo, otra vez, por otro lado. Igualmente, en definitiva, en 
resumen, y entonces, por, sobre todo, también, asimismo, o sea. 
• Conectores concesivos. Para introducir una idea que limita o niega la idea anterior. 
Expresa dificultad superable. Ejemplo: Aunque haga mal tiempo saldré, algunos 
conectores concesivos: aunque, a pesar de, no obstante, así, si bien, sin embargo, 
por el contrario, con todo, a pesar de, de otro modo. 
• Conectores consecutivos. Expresión de la consecuencia de algo. Sirven para 
indicar conclusión. Ejemplo: Te busqué, por eso te encontré. Ente ellos se 
encuentran: Por consiguiente, así pues, así que, por tanto, de modo, como resultado 





• Conectores de oposición. Permiten el contraste de ideas, expresan la oposición de 
una idea o concepto con otro. Ejemplo: Ella se va, pero yo me quedo. Se 
encuentran en este grupo; ahora bien, antes bien, excepto, con todo, fuera de, 
mientras que, todo lo contrario, por otro lado, mientras que, antes bien. 
2.2.1.3. Mecanismos de cohesión textual. 
El texto 
Es un mensaje objetivado en forma de documento escrito que consta de una serie 
de enunciados unidos mediante diferentes enlaces de tipo léxico, gramatical y lógico. 
Desde el punto de vista de su origen el texto es producto y obra de la actividad lingüística 
activa del ser humano; desde el punto de vista del funcionamiento, el texto es objeto de la 
percepción e interpretación por el receptor. 
El significado de texto, corresponde a un complejo integrado que cumple una 
función comunicativa. Bernárdez (1982), menciona que el texto es la unidad lingüística 
comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana. Se caracteriza por su 
cierre semántico y comunicativo y por su coherencia, formada a partir de la intención 
comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y también, a partir de su 
estructuración, el autor destaca tres ideas fundamentales del texto:  
• El texto tiene un carácter comunicativo. Es una acción o actividad que se realiza 
con una finalidad comunicativa. 
• El texto tiene un carácter pragmático. Se produce en una situación concreta 
(contexto extralingüístico, circunstancias, propósito del emisor, etc.) los textos se 
insertan en una situación determinada, con interlocutores objetivos y referencias 




• El texto está estructurado. Tiene una ordenación y unas reglas propias. Los textos 
tienen una organización interna bien precisa con reglas de gramática, coherencia, 
cohesión, que garantizan el significado del mensaje y el éxito en la comunicación  
En cuanto a su extensión Pérez y Vega (2001), sostienen que un texto puede ser 
breve, compuesto por una palabra o ser extensa. Lo importante es que sea todo 
comprensible y que tenga un propósito comunicativo. 
Fonseca (2005), concibe al texto como producto del acto de habla, como discurso 
en el que se produce un mensaje y se proyecta una práctica significante. Es decir que nos 
comunicamos con actos de habla oral o escrita y estas forman un texto. 
Dressler (1991) define al texto como el mayor signo lingüístico. El texto está 
organizado mediante unos mecanismos concretos y con características intrínsecas. Estos se 
convierten en una unidad global de comunicación, considera como instrumento de 
comunicación ligústica. 
Propiedades del texto 
Las propiedades son la adecuación, la coherencia, la cohesión, la corrección, la 
presentación y la estética. Cada una de éstas se corresponde con un nivel de análisis 
lingüístico y describe las diversas reglas que ha de cumplir el texto. Así la adecuación se 
encarga del dialecto y del registro; la coherencia, de la información o el contenido; la 
cohesión, de las conexiones entre las frases; la gramática de la formación de las frases; la 
presentación de la ejecución del texto y la estilística de los recursos retóricos. 
Es pertinente señalar que para Casany (1999) hay las siguientes propiedades del 
texto que corresponden con un nivel de análisis lingüístico o extralingüístico: la 




conexiones entre elementos y las partes del texto que se presentan en los textos escrito y 
oral. 
Estructura textual 
La estructura esquemática o superestructura es una abstracción que se materializa 
mediante categorías propias de los diferentes tipos de textos (Dijk, 2001). En general, es 
“la forma global de un discurso, que define la ordenación global del discurso y las 
relaciones (jerárquicas) de sus respectivos fragmentos” (Dijk, 2001:53). Se refiere, pues, a 
la organización y distribución de los contenidos. La superestructura se describe en 
términos de categorías y de reglas de formación. Las categorías se comportan como un 
esquema abstracto en el cual se vierten contenidos específicos que en su conjunto dan 
lugar a la construcción de un tipo de texto particular. Las reglas de formación imponen 
restricciones para la selección del tipo de contenido que ha de vaciarse en cada categoría 
(Dijk, 2001). 
Los esquemas de organización de la información o superestructuras varían según la 
forma discursiva (narración, descripción, exposición o argumentación) y el tipo de texto 
(artículos, ensayos, cuentos, etcétera). Así, por ejemplo, la superestructura de un artículo 
donde predomina un orden discursivo argumentativo constará de una tesis, representada 
por la opinión de quien lo escribe; una argumentación, formada por todos los elementos 
que utiliza el autor para sustentar su tesis; y una conclusión, que constituye el cierre del 
artículo. 
Es importante destacar que la superestructura, además de contribuir a la 
configuración textual, se constituye en una estrategia cognoscitiva que le permite al lector 
comprenderlo. De manera que, mediante el conocimiento del esquema del texto, puede un 




gracias a este conocimiento, puede el lector detectar alguna alteración en el orden canónico 
y saber cuándo está completo o incompleto. 
2.2.1.4. La pedagogía constructivista. 
El constructivismo 
Chirinos (1999) indica que el constructivismo pedagógico es un movimiento 
contemporáneo que sintetiza tanto el desarrollo de las modernas teorías del aprendizaje 
con el de la psicología cognitiva. Este se opone a concebir el aprendizaje como receptivo y 
pasivo. Por ello, considera como una actividad organizada y compleja del alumno que 
construye sus nuevos conocimientos propuestos a partir de revisiones, selecciones, 
transformaciones y reestructuraciones de sus antiguos conocimientos, en cooperación con 
sus maestros y compañeros. Es decir, el verdadero aprendizaje es una construcción de cada 
quien y que logra modificar su estructura mental. En otras palabras, el constructivismo 
pedagógico es una teoría del conocimiento. En esta propuesta, el alumno construye a sus 
propios conocimientos y el maestro lo guía y le brinda todas las condiciones necesarias 
para su desarrollo. 
Las teorías psicológicas de carácter proponen el proceso de adquisición del 
lenguaje y los procesos de construcción del conocimiento. Estas teorías proporcionan datos 
para conocer la capacidad del educando para construir sus propios aprendizajes de forma 
significativa a partir de los conocimientos previos, Zenón (1989). 
Bases psicológicas del constructivismo 
Piaget, Vigotsky (1987), Feuerstein, Bruner y Ausubel, argumentaron y formularon 
el constructivismo pedagógico. Los aportes de Piaget están en función del desarrollo 
cognoscitivo del ser humano, que pasa por periodos. Además su desarrollo sobre la 




Por otro lado, Vigotsky (1987), centró sus ideas sobre el carácter social del 
aprendizaje humano. Este aprendizaje presupone un carácter social específico y un proceso 
por el cual los niños se introducen, al desarrollarse, en la vida intelectual de aquellos que 
lo rodean. Para el autor, el aprendizaje es compartido y socializador y puede acelerar su 
maduración. 
De igual forma, Feuerstein señaló la fundamentación del modelo de enseñanza que 
está subordinada al aprendizaje del alumno. En este sentido, se orienta la mediación del 
profesor. 
Además, Bruner pone énfasis en la experiencia del que aprende. Según el autor, el 
aprendizaje se produce por descubrimiento. El concepto de aprendizaje significativo es el 
mayor aporte de Ausubel al paradigma constructivista.  
Principios de la pedagogía constructivista 
• Se apoya como punto de partida en el aprendizaje previo y el nivel de desarrollo 
previo. 
• Prevé la modificación conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo 
concepto y su repercusión en la estructura mental, con lo cual se pretende asegurar 
la construcción de aprendizajes significativos. 
• Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de enseñanza, con el nuevo 
concepto científico que se enseña. Lo que se denomina conflicto de saberes. 
• La memoria juega un rol importante en el desarrollo por estadios. Por esa razón el 





• Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas, con el fin de ampliar su 
transferencia, cumpliéndose con ello el proceso de asimilación y acomodación por 
Piaget (1969). 
Características del paradigma constructivista 
• Principios psicológicos: Los principios de este paradigma del aprendizaje se 
derivan de la psicología de desarrollo infantil o psicología genética. Plantea que el 
aprendizaje se produce: De afuera hacia fuera y de lo complejo a lo simple. 
• Fundamentos educativos: En el campo de teorías educativas, plantea que el 
aprendizaje se deriva de las experiencias en situaciones complejas y significativas, 
teniendo como base el aprendizaje previo del educando. La práctica pedagógica se 
realiza a partir de generar diversas actividades o situaciones de aprendizaje, a 
través de propuestas de trabajo. Dichas experiencias vivenciadas deben tomar en 
cuenta el medio ambiente sociocultural, los contextos, el nivel de desarrollo 
evolutivo y sobre todo las experiencias previas del alumno. 
Aportes de la teoría constructivista 
• Las ideas cognitivas de Piaget (1969) inciden en los procesos cognitivos y 
funcionales implicados en la adquisición y desarrollo de la lengua mediante 
procesos de simbolización a partir de la interacción. 
• El concepto de aprendizaje significativo definido por Ausubel (Novak y Hanesian, 
1986), entendido como aquel que construye la persona desde sus propios esquemas 
de conocimiento mediante un proceso de diferenciación progresiva, el cual 
conlleva la aparición de conflictos cognitivos entre lo ya sabido, es decir, entre sus 
conocimientos previos y el nuevo material objeto de conocimiento a través de la 




• Las teorías de Vigotsky (1979) y de Luria (1979) que inciden en el desarrollo 
cognitivo y en la construcción del conocimiento y configuran en constructivismo. 
Para el primero el lenguaje es antes comunicación que representación y el 
conocimiento humano está íntimamente ligado al de los intercambios lingüísticos 
poniendo de manifiesto la importancia de la relación interpersonal en los procesos 
de aprendizaje lingüístico.  
2.2.2. La comprensión lectora. 
2.2.2.1. La lectura. 
En su definición más sencilla podemos afirmar que la lectura es un proceso que 
implica funciones cognitivas y sensoriales. Leer es el proceso mediante el cual se 
comprende un texto escrito. Nuestro idioma, así como los demás, tienen un conjunto 
básico de sonidos elementales denominados fonemas. Los cuales al ser combinados en 
secuencias con significado forman las palabras habladas. 
Leer es una actividad voluntaria e intencional que, en términos muy generales, 
implica decodificar, comprender y aprender del texto y, establecer las relaciones para que 
la lectura sea funcional. Para algunos autores. En la lectura no basta la mera identificación 
lingüística y su correspondiente descodificación de los elementos y unidades del código 
lingüístico, leer es más que descifrar o descodificar signos de un sistema lingüístico.  
A veces, por fortuna cada vez menos, se considera, equivocadamente, que la 
decodificación por sí sola llevará al individuo a la comprensión. Pero la lectura, tal como 
la entendemos hoy, va mucho más allá de la simple decodificación. La comprensión literal 
es requisito para darle significado a lo que se lee, pero no es suficiente porque comprender 




Esta interacción, que se realiza en el proceso de lectura, se denomina según algunos 
autores como lectura comprensiva: Es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y 
metacognitivo. Es constructiva porque es un proceso activo de elaboración de 
interpretaciones del texto y sus partes. Es interactiva porque la información previa del 
lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración de significados. Es 
estratégica porque varía según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del 
lector con el tema. Es metacognitiva porque implica controlar los propios procesos de 
pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. 
La lectura, es un proceso fisiológico, psíquico e intelectual que conduce la 
reproducción aproximada de las imágenes acústicas y conceptuales codificadas en el texto 
y a la construcción de sentidos por parte de los lectores. Se dice que es fisiológica porque 
intervienen los ojos y el cerebro, es psíquica porque el lector tiene una actitud de 
aceptación o de rechazo, de interés o desinterés, de ansias o empatía hacia el texto; y es un 
proceso intelectual porque la lectura no concluye hasta tanto no se hayan decodificado las 
imágenes acústicas visuales, de intuición, de razonamiento y de compresión plena. 
También podemos definirla como una actividad mediante la cual una persona pasa 
la vista por lo escrito o impreso al tiempo que capta el valor y significado de los signos 
empleados. Luego trasciende hacia la imagen y relación con una determinada realidad. 
La lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales siempre que los libros se 
seleccionen adecuadamente. Leer un libro es embarcarse como para un viaje por el camino 
del conocimiento. Las lecturas proponen modelos para admirar e imitar, y, mientras los 
modelos vivientes (padres, profesores, etc.) pasan, los protagonistas de los libros 





2.2.2.2. El proceso de lectura. 
El proceso de la lectura es muy complejo pues, implica muchas funciones mentales, 
psicológicas y fisiológicas, entre las que encontramos: 
• Atención y concentración: La atención y concentración son funciones muy 
necesarias para enfocarse sobre el material escrito en la memoria a corto plazo. Si 
no hay concentración se diluye la comprensión. 
• Conciencia fonológica: Es la noción que se tiene de las características sonoras de 
una palabra; la cual permite dividir las mismas en sus sílabas y fonemas 
integrantes, reconocer la rima, mezclar elementos fonéticos, así como eliminar y 
sustituir fonemas. 
• Conciencia ortográfica: La conciencia ortográfica se refiere a estar consciente de 
la apariencia de la palabra de acuerdo al nivel pedagógico y cronológico. Saber 
definir y distinguir el uso correcto en la pronunciación de las palabras en un 
momento de lectura. 
• Conciencia de la palabra: La conciencia de la palabra, es la noción que nos 
permite dividir las oraciones o frases en palabras, así como reconocer sinónimos, 
antónimos y sustituir palabras. Darse cuenta que la palabra es polisémica y que 
varía su significado de acuerdo al contexto y la actitud del lector. 
• Conciencia de la forma o semántica o sintáctica: La conciencia de la forma o 
semántica o sintáctica, incluye las capacidades para detectar la ambigüedad 
estructural en las oraciones, corregir las violaciones en el orden de palabras y 
completar oraciones cuando falten palabras. Hay que tener en cuenta el nivel 





• Decodificación rápida: La decodificación rápida es la capacidad para reconocer de 
manera rápida y automática las palabras; así el lector procesará la información con 
rapidez y efectividad. 
• Comprensión verbal y conciencia pragmática: La comprensión verbal y la 
conciencia pragmática, son necesarias para comprender las palabras y su orden. La 
conciencia pragmática contempla la capacidad para detectar las incongruencias 
entre oraciones. 
• La inteligencia general: La inteligencia general está estrechamente relacionada 
con la capacidad general para la lectura.  
Este proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir 
construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le interesa. Esto sólo 
puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita avanzar y 
retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información nueva 
con el conocimiento previo que posee. Además, deberá tener la oportunidad de plantearse 
preguntas, decidir qué es lo más importante y qué es secundario. Es un proceso interno, 
que es imperioso enseñar y aprender mutuamente. Este binomio trasciende el simple nexo 
del docente y discente, es un proceso permanente de interacción.  
Hay que tener en cuenta durante el proceso de la lectura, estrategias que coadyuven 
hacia una acertada comprensión de textos, que lamentablemente no se toma en cuenta 
porque, inclusive, el mismo docente carece de esta información y si observamos en grupos 
de niños o alumnos que tienen deficiencia en la lectura y mayor deficiencia o dificultad en 
la comprensión de textos. Es por ello que hay que tomar consideración que el proceso de 





Antes de la lectura 
En ella se determinan los objetivos de la lectura, respondiendo la pregunta ¿Para 
qué voy a leer? Determinar el propósito definido: 
1. Para practicar la lectura en voz alta 
2. Para obtener información precisa. 
3. Para seguir instrucciones. 
4. Para revisar un escrito 
5. Por placer o entretenimiento. 
6. Para demostrar que se ha comprendido. 
Durante la lectura 
1. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. 
2. Formular preguntas sobre lo leído. 
3. Aclarar posibles dudas acerca del texto 
4. Resumir el texto 
5. Releer partes confusas. 
6. Consultar el diccionario 
7. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 
8. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 
Después de la lectura 
1. Hacer resúmenes y cuadro sinóptico. 




3. Recontar utilizando sus propias palabras (parafrasear) 
4. Utilizar organizadores gráficos para exponer la comprensión. 
2.2.2.3. Procesos psicológicos que intervienen en la lectura. 
Dentro de los procesos psicológicos que intervienen en la lectura, debemos 
considerar los siguientes: 
1. Procesos perceptivos.- Es la primera actividad que realizamos y con ella, 
extraemos los signos gráficos escritos para su posterior identificación. Una vez 
terminada la extracción de la información, la hipótesis más plausible es que esa 
información se registra sucesivamente en dos almacenes diferentes antes de ser 
reconocida: Primero se almacena en una memoria sensorial llamada memoria 
icónica y luego para a la memoria visual a corto plazo. 
2. Procesamiento léxico.- Se refiere a determinar el significado de la palabra, una vez 
identificada las letras que la componen. Al leer en alta se deberá también recuperar 
la pronunciación de la palabra. Es fundamental la existencia de un almacén de 
palabras o léxico mental en el que se encuentren representadas todas las palabras 
que conoce el lector. 
3. Procesamiento sintáctico.- Según Cuestos (2005), el proceso de análisis sintáctico 
comprende tres operaciones principales: 
a) Asignación de las etiquetas correspondientes a las distintas áreas de palabras 
que componen la oración (sintagma nominal, verbo, frase subordinada, etc.). 
b) Especificación de las relaciones existentes entre estos componentes. 
c) Construcción de la estructura correspondiente, mediante ordenamiento 




información nueva, sino que es en la relación entre ellas donde se encuentra 
el mensaje. 
4. Procesamiento semántico.- Es el último de los procesos que intervienen en la 
comprensión lectora. Este procesamiento se refiere al análisis semántico, mediante 
el cual se extrae el significado de la oración o texto para integrarlo junto con el 
resto de los conocimientos que posee el lector. El procesamiento semántico se 
compone de dos subprocesos que son: La extracción de significados y la 
integración en la memoria. 
2.2.2.4. La comprensión lectora. 
Es la Interpretación de la experiencia que relaciona la información nueva con la 
que se conoce; encuentra respuestas a los problemas cognoscitivos. La comprensión 
lectora en una cultura letrada como la nuestra, es una destreza fundamental y un medio 
para tener acceso a información de todo tipo ya que podemos resolver muchos problemas 
de la vida diaria como buscar una dirección, rellenar un formulario, etc. En el ámbito 
estrictamente educativo, la comprensión lectora es fundamental porque a través de ella el 
alumno logra otros aprendizajes. 
La comprensión lectora es un proceso altamente complejo en la cual interactúan 
procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos. Los resultados de muchas investigaciones 
demuestran que la comprensión lectora implica un conjunto de habilidades y destrezas más 
que un cuerpo de conocimientos, hechos o conceptos. 
Las habilidades que garantizan un buen lector son de dos tipos: 




• Metacognitivas.- Permiten tener conciencia del proceso de comprensión y 
controlarlo a través de actividades de planificación, supervisión y evaluación. Se 
espera que un buen lector llegue al nivel de metacomprensión, es decir, que tenga 
conciencia y control de su proceso de lectura ya que no es lo mismo leer para 
buscar una información, para presentar un examen o por diversión. 
2.2.2.5. Modelos explicativos de la comprensión lectora. 
Puente (1995), sostienen que los modelos son representaciones abstractas y 
organizadas que diseñan los psicólogos para describir lo que sucede en el lector, explicar 
las razones por las que el proceso toma la forma propuesta, predecir la manera como 
ocurre el proceso en situaciones diversas, determinar cuáles son los factores que lo afectan 
y la forma de influencia de los mismos. 
En los últimos años, para explicar el proceso de comprensión lectora, se han 
propuesto novedosos modelos. Dentro del paradigma cognitivo, que es el que está vigente 
actualmente, existen tres tipos de modelos: El modelo ascendente, o guiado por los datos, 
el modelo descendente u orientado conceptulamente, y el modelo interactivo, el cual 
postula que en el proceso de lectura intervienen simultáneamente los dos tipos antes 
mencionados. 
• El modelo ascendente: Este modelo, denominado también “abajo-arriba”, “bottom 
up”, “basado en el texto”, sostiene que el lector, ante el texto, proceso sus 
elementos componentes empezando por sus niveles inferiores -claves gráficas, 
lexicales y gramaticales- en un proceso ascendente, secuencial y jerárquico que 
conduce hacia los niveles de procesamiento superior de carácter propiamente 
cognitivo. Es decir, este modelo asume que al leer, lo primero que sucede es que se 




letras, palabras y frases) y, luego se comprende el texto. La secuencia propuesta 
empieza en el texto y se desprende de éste para legar al significado. 
• El modelo descendente: También denominado “arriba-abajo”, “top down”, 
“basado en el lector”, postula que el lector, enfrentado a un texto, inicia el proceso 
de lectura haciendo predicciones o anticipaciones hipotéticas, en base a sus 
conocimientos y experiencias previas, sobre el contenido del texto y se fija en éste 
para verificarlos. Es decir, no es el texto sino el lector el que comienza el proceso -
también secuencial y jerárquico- pues éste no aborda al texto carente de conceptos, 
ideas o expectativas, sino que empieza la lectura premunido ya de conocimientos y 
experiencias culturales y textuales. Los cuales lo ayudan a identificar las claves 
gráficas de manera acertada y más rápida, así como a comprender más 
eficientemente el contenido literal del texto y elaborar las inferencias pertinentes. 
Cuanto más conocimiento posee sobre el contenido y estructura del texto, menos 
necesitará fijarse en él para construir su significado. 
Dentro de este modelo predominantemente de carácter psicolingüístico existen 
variantes: el de F. Smith y el de Rudell y Finger, pero el más difundido y conocido es el de 
Kenneth Goodman, y los aspectos dominantes de este modelo describen mejor al lector 
experto, adulto o joven universitario, que, al lector inexperto o niño, por razones obvias. 
Según Puente (1995) el modelo de Goodman sostiene las tesis siguientes: 
Para obtener significado el lector no tiene que identificar y reconocer todas las 
claves presentes en el texto. El lector experto explora el texto en busca de claves relevantes 
que sirvan de base para formular y comprobar hipótesis que parten de las expectativas, 




iniciado por los estímulos visuales; al contrario, el proceso es inicialmente inducido por los 
conceptos, expectativas y conocimiento previo al lector. 
El aporte de Goodman es haber demostrado cómo el pensamiento, las experiencias, 
las expectativas y el conocimiento previo del lector actúan en el proceso de lectura hasta el 
punto de hacer a veces innecesario el procesamiento exhaustivo de todas las claves del 
texto, facilitando y acelerando la más efectiva comprensión lectora. 
El modelo interactivo: Tiene su origen en las aportaciones realizadas por las 
teorías psicolingüísticas, en especial las formuladas por Goodman y Dijk, así como en los 
aportes de los psicólogos constructivistas (Piaget 1969, Vigostky 1987). Su contribución 
fundamental estriba en haber aunado las contribuciones de los enfoques o modelos del 
procesamiento de la información ascendente y descendente. Pero mayormente este modelo 
es considerado un producto de la evolución del modelo de procesamiento descendente, 
efecto -a su vez- de la evolución producida en el paradigma cognitivo. 
Este modelo asume que el procesamiento de la información textual en sentido 
ascendente y descendente son condiciones necesarias, pero no suficientes para explicar la 
lectura. Por eso, para explicar en forma real e integral como se accede a la comprensión, el 
modelo interactivo acude al marco más rico ofrecido por la teoría del esquema, como 
veremos más adelante. 
Según Dubois (1983) el enfoque interactivo sostiene las siguientes tesis: 
• La lectura es un proceso global e indivisible. 
• El sentido o significado del mensaje escrito no está en el texto, sino que el lector 
construye el sentido a través de la interacción con el texto. 
• La experiencia y conocimiento previo o esquema del lector juega un papel 




Esto implica que el modelo interactivo no se centra exclusivamente en el texto 
(como el modelo ascendente) ni en el lector (como el modelo descendente), aunque 
concede gran importancia a los conocimientos previos de éste. Pues, como afirma De Vega 
y otros: “La concepción interactiva asume que existe un procesamiento paralelo entre los 
diferentes niveles y además, una comunicación bidireccional entre ellos, es decir, de abajo-
arriba y de arriba-abajo”  
Solé (2000), sostiene que el modelo postula lo siguiente: al situarse el lector ante 
un texto, los elementos textuales despiertan en él expectativas a distintos niveles gráficos 
(el de las palabras, las frases, etc.), de manera que la información que se procesa en cada 
uno de ellos funciona como INPUT (o insumo) para el nivel siguiente, propalándose la 
información en forma ascendente. Pero, al mismo tiempo, dado que el texto genera 
expectativas y predicciones a nivel semántico, de su significación global, tales expectativas 
y predicciones guían la lectura y buscan su verificación en indicadores textuales de nivel 
inferior (léxico, sintáctico, grafo-fónico) a través de un proceso descendente. De este 
modo, el lector utiliza simultáneamente su conocimiento del texto y su conocimiento del 
mundo para construir un significado. 
El enfoque interactivo se vio enriquecido por el aporte de los psicólogos 
constructivistas como Piaget y Ausubel, que enfatizan el papel que juega en la lectura los 
conocimientos previos del sujeto. Para ello retomaron el concepto de “esquema” y se 
refirieron a la lectura como el proceso mediante el cual el lector trata de encontrar la 
configuración de esquemas apropiados para explicar el texto en cuestión. La interacción 
que postulan los constructivistas es la interacción entre la información aportada por el 
texto y los esquemas que posee el lector. 
Desde el punto de vista de la teoría del esquema, el lector sólo logra comprender el 




forma adecuada. Esa búsqueda se lleva a cabo a través de dos procedimientos o vías de 
activación simultánea de los esquemas (ya analizados, líneas arriba): ascendente y 
descendente. Cuando no encuentra tal configuración (por falta de conocimiento previo o 
dificultad del texto) no se da la comprensión. 
Por tanto, según el modelo interactivo, en el proceso de lectura participan tanto la 
vía de procesamiento ascendente como la descendente, simultáneamente. El tipo de 
procesamiento predominante está determinado por situaciones como la dificultad del texto, 
el conocimiento del tema que tenga el lector, el dominio lingüístico de éste y las 
habilidades de lectura. Es decir, un lector, desplaza su atención del uno al otro según sus 
necesidades: cuando el texto es fácil o conocido, el lector puede usar el procesamiento 
“arriba-abajo”; pero puede cambiar al procesamiento “abajo-arriba” cuando se enfrenta a 
un texto difícil o poco familiar, ya sea con un tema nuevo o muchas palabras desconocidas 
que llevan más tiempo de compresión, así mismo se debe tener cuidado en reconocer las 
figuras literarias para asimilarlas y no desconocerlas. 
2.2.2.6. Los textos expositivos. 
Los textos cuyo papel parece limitarse a transmitir informaciones son denominados 
textos expositivos y se caracterizan por el contenido abstracto de los enunciados que lo 
configuran. Los enunciados de contenido abstracto se refieren a conceptos, pensamientos, 
nociones generales, opiniones, en suma, abstracciones; ellos no presentan hechos extensos 
en el tiempo ni representan un espacio en el que estén situadas las cosas. En cuanto al 
modo de agrupar la información, el texto expositivo lo hace acumulativa y no 
secuencialmente. Según Núñez, “la exposición es la presentación discursiva de 
pensamientos que concurren en torno a un mismo objeto o que proceden de un mismo 




En este tipo de textos predomina una actitud objetiva con la cual se trata de brindar 
al interlocutor una información que pueda resultarle útil o necesaria; su misión es dar una 
información objetiva de cualquier tema. El locutor presenta el tema de manera que el 
interlocutor también sienta un interés personal. En cuanto a su presentación, ésta debe ser 
clara y ordenada y su formulación debe ser razonada. La organización de un texto 
expositivo sigue los principios de progresión de la información. 
La exposición es un tipo de discurso que explicita, por un lado, los diferentes tipos 
de relación que se producen en el acto de la enunciación mediante la modalización 
(categoría de lengua que agrupa ciertos procedimientos lingüísticos que permiten expresar 
el punto de vista locutivo del locutor: la percepción, el saber, el creer, el decir, el hacer, 
etc.) y, por otro lado, contribuye en la organización de los otros tipos de discurso: 
narrativo, descriptivo y argumentativo. Pertenecen a este tipo de textos el comentario, el 
ensayo, el editorial, la reseña, la crítica, el artículo, el informe, las reglas de juego, los 
manuales escolares, los exámenes, los escritos científicos y técnicos, etc. Los exámenes y 
artículos, por ejemplo, no son más que exposiciones donde se expone objetivamente lo que 
se sabe. 
Un texto expositivo puede aparecer, sin duda, de forma aislada e independiente, 
pero normalmente se asocia con la argumentación en donde se incluye la función 
persuasiva; por ejemplo, el ensayo en el que el autor expone, analiza y comenta un tema 
determinado con la intención de persuadirnos de la validez de sus ideas; por ello utiliza 
operadores lógicos que permiten la demostración. Se inicia el análisis con textos 
expositivos de modalidad especializada; este tipo de escrito corresponde a una exposición 
científica que se caracteriza por la ordenación lógica de los contenidos. En general, se 





2.2.2.7. Procedimientos para la comprensión de los textos expositivos. 
a. Procedimientos discursivos 
Se trata de procedimientos que en ningún caso son exclusivos de la exposición, 
pero que sirven para desarrollar contenidos. 
• La definición es el punto de partida de muchos textos expositivos. 
• Las clasificaciones no son más que una serie de definiciones relacionadas entre sí. 
• La comparación tiene como objetivo facilitar la comprensión. 
• La ejemplificación. Los ejemplos sirven para apoyar lo que se explica; ayudan a la 
comprensión. 
• La descripción es un apoyo fundamental de la exposición, sobre todo en aquellos 
casos en los que es necesario explicar las partes o funciones de un objeto o 
fenómeno. 
b. Procedimientos organizativos 
La estructura de un texto expositivo no está determinada de antemano, depende de 
la finalidad perseguida en cada caso. 
La selección de información que hace el emisor debe partir del conocimiento global 
del tema, fijar la perspectiva y tener en cuenta los conocimientos que se presupone que 
tiene el receptor. La necesidad de que la exposición sea clara y ordenada hace que el 
desarrollo de la información sea progresivo y equilibrado. 






Además, tenemos la siguiente organización: 
• Estructura analizante: (método deductivo) se parte de una tesis general y luego se 
ejemplifica con casos concretos. 
• Estructura sintetizante: (método inductivo) se parte de los casos particulares para 
llegar a la conclusión o síntesis general. 
• Estructura clasificatoria: es la condensada, consiste en ofrecer la información de 
forma resumida (listas, inventarios, tablas, esquemas, diagramas). 
2.3. Definición de términos básicos 
Acción comunicativa: Mínima unidad de interacción entre emisor y receptor en que 
intercambian información con la intención de hacerse entender. 
Aprendizaje: Es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades, 
incorpora contenidos informativos, conocimientos y adopta nuevas estrategias de 
conocimientos y/o acción. Por el aprendizaje el sujeto se hace diestro, hábil, se informa, 
conoce, capta, comprende, decide y actúa. 
Competencia lingüística: Conocimiento intuitivo que el hablante u oyente nativo posee 
de su propia lengua y que lo habilita para producir o comprender oraciones de manera 
ilimitada, aun aquellas de las que carece de experiencias previas. La competencia 
lingüística es parte de la competencia comunicativa. 
Contexto: El marco de referencia física o lingüística en el que ocurren las palabras y en el 





Enseñanza: Es la serie de actos que realiza el docente con el propósito de crear 
condiciones que le den a los alumnos la posibilidad de aprender, es decir de vivir 
experiencias que le permitan adquirir nuevas conductas o modificar las existentes. 
Estrategia: Es la acción del ser humano que está orientada a conseguir un objetivo, una 
meta intencional, consciente y de conducta controlada. Está relacionada con conceptos 
como plan, táctica, regla, etc. 
Estructura: Organización jerárquica de los elementos de un todo. Organización sintáctica 
y semántica de los signos del lenguaje para configurar mensajes oracionales y permitir la 
enunciación del discurso. La organización de carácter semántico y sintáctico de la totalidad 
del discurso corresponde a la macrosemántica. 
Evaluación: Es el proceso permanente de información y reflexión sobre los aprendizajes, 
que puede ser realizado por estudiantes y docentes quienes son los sujetos centrales del 
proceso educativo. 
Información: Cualquier propiedad del ambiente físico que reduce la incertidumbre 
eliminando o reduciendo la probabilidad de alternativas entre las cuales se debe decidir. 
Método: Es el camino hacia algo, persecución, o sea, esfuerzo para alcanzar un fin o 











Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. La aplicación del Programa de cohesión lógica influye significativamente en la 
comprensión lectora de textos expositivos en los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria del Centro Rural de Formación de Alternancia Yarina Isla 
Distrito de Mazan de Iquitos en el año escolar 2015. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. La anáfora, como parte del programa de cohesión lógica, influye significativamente 
en la comprensión lectora de textos expositivos en los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria del Centro Rural de Formación de Alternancia Yarina Isla 
Distrito de Mazan de Iquitos. 
HE2. La Elipsis, como parte del programa de cohesión lógica, influye significativamente 




educación secundaria del Centro Rural de Formación de Alternancia Yarina Isla 
Distrito de Mazan de Iquitos. 
HE3. Los conectores, como parte del programa de cohesión lógica, influyen 
significativamente en la comprensión lectora de textos expositivos en los alumnos 
del tercer grado de educación secundaria del Centro Rural de Formación de 
Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan – Iquitos. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable Independiente X 
Programa de Cohesión lógica en textos expositivos 






3.3. Operacionalización de variables 





cohesión lógica de 
textos expositivos 
Anáfora 
• Repetición Léxica 
• Sustitución pronominal 
  
Elipsis 
• Elipsis nominal 
• Elipsis verbal 
  
Conectores 
• Conectores de adición 









• Procesos Perceptivos 
• Procesamiento literario 
• Procesamiento Léxico 









• Modelo ascendente 
• Modelos descendente 
• Modelo Interactivo 
• Fundamentación crítica 
• Fundamentación autocrítica 
• Fundamentación 
cooperativa. 













4.1. Enfoque de investigación 
La presente investigación contempla un enfoque cuantitativo ya que la 
investigación cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y 
matemáticas para obtener resultados. Es concluyente en su propósito ya que trata de 
cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está mediante la búsqueda de 
resultados proyectables a una población mayor. 
4.2. Tipo de investigación 
Es una investigación cuantitativa de corte transversal y de tipo experimental. Por su 
finalidad es aplicada, por su amplitud, es microeducativa y por su fuente es primaria. Por 
su naturaleza experimental se manipulará la variable independiente: Programa de cohesión 






4.3. Diseño de la investigación  
El diseño metodológico empleado fue el cuasi experimental con dos grupos, uno 
grupo de control y el otro grupo experimental, se hará uso del pre-test y pos-test que se 
aplicará antes y después del experimento para luego realizar la prueba de hipótesis 
mediante la estadística. 
El esquema es el siguiente: 
GE O1 X O2 
GC O3 - O4 
Donde: 
X : Experimento 
GE : Grupo experimental 
GC : Grupo de control 
O1, O3 : Observación a cada grupo 
O2, O4 : Nueva observación a cada grupo en forma simultanea 
4.4. Población y muestra 
La población de estudio estuvo constituida por 24 estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria matriculados en el Centro Rural de Formación de Alternancia Yarina 
Isla Distrito de Mazan – Iquitos 2015. No habrá muestra porque la población es pequeña. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Se usó la técnica del interrogatorio, con preguntas cerradas de alternativa 
dicotómica, sobre compresión lectora, para el tercer grado de educación secundaria de la 




 Elaboraremos y aplicaremos un instrumento denominado cuestionario sobre 
comprensión lectora considerado como pre y post – test, aplicable antes y después del 
experimento. 
4.6. Tratamiento estadístico  
Según el campo, tipo de investigación y dimensión de la población, se desarrollará 
los siguientes pasos para el tratamiento estadístico de los datos e interpretación de sus 
tablas: 
1. Aplicación del pre-test a los grupos control y experimental. 
2. Tablas de Frecuencias con gráficos y diagramas, tanto del Pretest como del Postest, 
de los grupos de control y experimental. 
3. El cálculo de los estadígrafos de centralización y de dispersión. 
4. El análisis y la interpretación respectiva. 















5.1. Validez y confiablidad de los instrumentos de recolección de información 
El instrumento de Investigación fue elaborado y seleccionado en base al tema: 
influencia de la aplicación de un programa de cohesión lógica para mejorar la comprensión 
lectora de textos expositivos en los alumnos del tercer grado de educación secundaria del 
Centro Rural de Formación de Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan – Iquitos y es un 
cuestionario de pre y post test denominado test de medición de la comprensión lectora, que 
consta de 10 preguntas, que fue aplicado a los alumnos integrantes de la muestra  
5.1.1. Validación. 
La validación del instrumento de investigación se realizó con la Prueba de Kuder 
Richardson 21, por ser la pertinente para este tipo de investigación, esta prueba permite 
establecer la estandarización de los ítems a estudiar. También se ha realizado la validación 
a través de profesionales expertos, con los siguientes procedimientos: 
a. Aplicación de la prueba de Kuder Richardson 
Para la validación interna del instrumento de Investigación, se aplicó la Prueba 




CC = 1 – (X (n-X))/ n sx 
Donde: 
n: es el número de índices de la prueba. 
X: es la media aritmética de los puntajes. 
Sx: es la desviación estándar de los puntajes 
Luego de la aplicación de dicha medida el resultado es: CC = 0.91, resultado que está 
dentro de los límites de normalidad. 
b. Opinión de los expertos 
El programa de cohesión lógica y el instrumento han sido validados por los 
expertos que figuran en el siguiente cuadro, quienes, luego de hacer las revisiones y 
recomendaciones del caso, dieron la conformidad tanto de los contenidos como de los 
instrumentos de pretest y postest. 
Tabla 1. 
Validez del instrumento. 
Nº Investigadores expertos Puntaje 
01 Mg. José Panta Panta 83 
02 Dr. Lolo José Caballero Cifuentes 82 
03 Mg. Adrian Quispe Andia 84 
Promedio  83 
 
En consecuencia, el instrumento de recolección de datos quedó validado y 
facultado para su aplicación. 
5.1.2. Procedimiento de la aplicación de los instrumentos de recolección de 
datos. 
1. Al inicio aplicando el pret test a los 24 alumnos tanto del grupo control, como del 




2. Se desarrollaron los contenidos del programa de experimentación, con la 
participación directa de mi persona (Apéndice 04). 
3. La muestra seleccionada de los estudiantes fue aleatoria y al azar, atendida 
completamente sin deserciones. 
4. Los alumnos no estuvieron informados de los objetivos y contenidos de la 
investigación. 
5. Después de aplicar el pretest se procedió al sorteo de los grupos, mediante un 
ánfora, resultando la sección B como grupo experimental y la sección A como 
grupo control. A partir de ese momento se inició el experimento, en el cual sólo al 
grupo experimental se le aplicó la variable independiente: Programa de cohesión 
lógica para mejorar la comprensión lectora de textos expositivos en los alumnos del 
cuarto año de educación secundaria. 
6. Luego se procedió a trabajo experimental utilizando el programa de cohesión 
lógica. 
7. En el grupo control no se aplicó dicho programa, siguiendo el dictado de clases, de 
manera tradicional. 
8. La duración de la experiencia pedagógica en el grupo experimental fue de dos 
meses incluido en proceso de evaluación. 
9. Al finalizar la experiencia se aplicó el post test a ambos grupos para medir los 
resultados obtenidos, después de haber incorporado los contenidos del aprendizaje 
de la materia en estudio, considerado variable dependiente. 
La variable independiente, en el presente trabajo de investigación, se han 






a. Fuentes de validez 
Validez interna 
Maduración:  
El trabajo experimental del Programa duró dos meses, con un total de 8 semanas, 
con horas pedagógicas a razón de cuatro horas semanales y desarrollado desde el 
05 de setiembre hasta el 05 de noviembre del 2010, donde no se produjo, ni se 
provocó cambios físicos, ni psicológicos traumáticos, que hubieran afectado el 
experimento. En consecuencia, la variable maduración no afectó la valides interna 
de la investigación.  
Comprobación: 
El Pret test se aplicó una sola vez al inicio del experimento, no fue necesario volver 
a tomar dicha prueba. Por lo tanto, la repetida aplicación del Pret test, no era 
necesaria, en consecuencia, es una variable que no afectó la validez interna del 
experimento. 
Instrumentalización: 
Los instrumentos utilizados, Pre y Post test, no fueron necesarios volver a 
redimensionarlos, remodelarlos, ni volver a calibrar sus puntuaciones por ítems, 
por tratarse de grupos en estudio con el carácter homogéneo. Esta variable no 
afectó la validez interna del instrumento. 
Selección:  
La muestra considerada para el experimento fue obtenida mediante el muestreo 
aleatorio simple con grupo de control y experimental, esta variable, por las 





Los alumnos que integraron la muestra en ambos grupos no abandonaron el 
experimento por ningún motivo. Se sintieron cómodamente trabajando integrados y 
también trabajando individualmente, por lo que esta variable no afectó el 
experimento. 
Interacción de las variables: 
La selección de los alumnos que integraron la muestra fue realizada al azar en el 
mismo tiempo, estadísticamente llamado tiempo cero, hecho que no dio lugar para 
efectos receptivos que hubiera desconfigurado la muestra o sesgado los resultados. 
Todos los estudiantes tuvieron la misma posibilidad de ser elegidos, según la 
siguiente función de probabilidad: f = n/N, resultando elegidos al azar 24 alumnos. 
Los alumnos son del estamento socio-económico medio bajo, en una escala de seis 
niveles que maneja el Instituto Nacional de Estadística para nuestra sociedad. Es 
una muestra homogénea en cuanto a madurez Psíco – biológica, intelectual y 
situación socio - económica. Por lo tanto, la interacción de las variables, selección 
y maduración, se dieron en condiciones normales y no afectó la validez interna del 
experimento. 
Reactividad: 
Esta variable también se llama efecto, consiste en evitar que los alumnos se enteren 
que están considerados en el experimento. Efectivamente los alumnos por ningún 
motivo se informaron que formaban parte del experimento que se realizó, por lo 
tanto, no mostraron conductas diferentes a los que podrían haberse establecido en 
el caso de conocer su involucramiento en la nueva experiencia. Solamente se indicó 





Todas las clases sobre el tema en estudio, se desarrollaron en el Grupo 
Experimental en el contexto de la y estuvo a mi cargo. En el grupo control las 
clases también fueron desarrolladas por mi persona, sin el programa, trabajamos 
con el método tradicional de dictado, la tiza y la pizarra.  
Participación del educando: 
Participaron normalmente todos los alumnos integrantes de la muestra 
conformando un grupo homogéneo y activando en compañerismo. Los estudiantes 
elegidos al azar, no fueron consultados ni menos informados del experimento. 
Capacidades:  
El programa de cohesión lógica para mejorar la comprensión lectora de textos 
expositivos en los alumnos del cuarto año de educación secundaria se ha diseñado 
y ejecutado generando capacidades generales y específicas de los educandos con 
respecto a los contenidos. Lo que implicó el conocimiento y dominio de los 
contenidos desarrollados por mi persona y los propios alumnos. 
Contenidos: 
Son los que corresponde a la comprensión lectora o lectura compensiva. 
Evaluación: 
Antes de la experiencia, se les examinó con la prueba Pretest y al finalizar el 
Experimento, se aplicó la prueba Postest. La prueba fue administrada en la misma 







Las experiencias académicas se han desarrollado dentro de la Institución Educativa 
en estudio. Con los alumnos de ambos grupos desarrollamos las clases 
normalmente en sus mismas aulas. En ningún momento ha existido acto o elemento 
distractor o perturbador que haya podido desconfigurar el experimento. Todos los 
alumnos fueron involucrados sin amenaza alguna.  
Validez externa 
Interacción del pretest: 
El Pretest, fue una prueba de entrada que se les aplicó sin generar efectos 
traumáticos o que se pudiera haber generado sesgos en la recolección de datos. Lo 
resolvieron con toda naturalidad sin presión alguna, no tuvieron temor de responder 
alguna pregunta correcta o incorrecta, ya que les advertimos que no les afectaría en 
sus notas, solamente era para verificar su grado de conocimiento sobre el tema y 
luego continuarían las clases normalmente. 
En este caso los efectos de interacción del test fue una variable que no afectó la 
validez externa del experimento. Al finalizar el experimento, luego de haber 
concluido con las clases, se aplicó la prueba del Postest, también sin ninguna 
dificultad, los resultados tanto del pretest, como del postest, se encuentra en la 
Tabla Notas de los Alumnos Integrantes de la Muestra.  
Artificialidad del instrumento: 
Después de haberse seleccionado las secciones, se determinaron los Grupos 
Experimental y Control, en donde se ejecutó la experiencia de trabajo con la acción 
directa en el desarrollo de la experiencia, sin alterar el experimento, por lo que la 




5.2. Presentación y análisis de resultados 
Según el campo, el enfoque, tipo de investigación y dimensión de la muestra, se ha 
desarrollado los siguientes pasos para el tratamiento estadístico de los datos e 
interpretación de sus tablas: 
• La organización de las Tablas de distribución de Frecuencias con sus respectivos 
gráficos y diagramas, tanto del Pretest como del Postest, de los grupos de control y 
experimental. 
• El cálculo de los estadígrafos de centralización y de dispersión, como promedio, 
varianza, desviación estándar. 
• La aplicación de la medida inferencial “T” de Student para la prueba de hipótesis, 
como medida estadística paramétrica, como corresponde para este tipo de 
investigación. De esta manera se realizó la demostración de las hipótesis en 
estudio.  
5.2.1. Organización de los datos del pre y post test. 
En esta parte de la investigación, consignamos la organización de las notas a través 
de las tablas de frecuencias, los gráficos y los diagramas respectivos, tanto del Pre test, 






Frecuencias de las notas del pre test del grupo de control. 
 Ii fi Fi hi Hi hi% Hi% xi fixi (xi-x)² fi 
[6 - 7.50[ 6 6 0,25 0,25 25% 25% 6,75 40,50 35,72 
[7.50 - 9.00[ 7 13 0,29 0,54 29% 54% 8,25 57,75 6,19 
[9.00 -10.50[ 5 18 0,21 0,75 21% 75% 9,75 48,75 1,57 
[10.50 - 12[ 3 21 0,13 0,88 13% 88% 11,25 33,75 12,73 
[12 - 13.50[ 2 23 0,08 0,96 08% 96% 12,75 25,50 25,35 
[13.50 - 15] 1 24 0,04 1,000 04% 100% 14,25 14,25 25,60 
TOTAL 24   1   100%     220,5  107,16 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
En la presente Tabla de Frecuencias notamos que el mayor número de notas se 
encuentra en el intervalo 2, con una frecuencia absoluta simple de 7. Es decir que la mayor 
cantidad de notas son iguales o mayores que 7.50 y menores que 9.00. A continuación 
presentamos el Histograma correspondiente: 
 







En el Histograma notamos que la barra más elevada se encuentra en el 2do. 
Intervalo. Este hecho indica que la mayor cantidad de notas del Pretest del grupo de 
control se acumulan en dicho intervalo ente las notas 7,50 y 9; mientras que la menor 
cantidad de notas se encuentran en 5to intervalo entre las notas 13,5 y 15. 
Notas del pre test del grupo de control 
 
Figura 2. Diagrama porcentual. 
 
Interpretación: 
En el diagrama notamos que el 29% de notas se encuentra en el 2do. Intervalo, con 
notas mayores o iguales que 7,50, pero menores que la nota 9; mientras que el menor 
porcentaje de las notas está en el 6to. Intervalo con el 4% de notas. Dicho 29% representa 






Frecuencias de las notas del pre test del grupo experimental: g2. 
Ii fi Fi hi Hi hi% Hi% xi fixi (xi-x)² fi 
[6 - 7.50[ 7 7 0,29 0,29 29% 29% 6,75 47,25 31,16 
[7.50 - 9.00[ 8 15 0,33 0,62 33% 62% 8,25 66 6,34 
[9.00 -10.50[ 4 19 0,17 0,79 17% 79% 9,75 39 3,17 
[10.50 - 12[ 3 22 0,13 0,92 13% 92% 11,25  33,75 17,14 
[12 - 13.50[ 1 23 0,04 0,96 04% 96% 12,75 12,75  15,13 
[13.50 - 15] 1 24 0,04 1,00 04% 100% 14,25 14,25 29,05 
TOTAL 24   1   100%     212,75 101,99 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
La Tabla señala que el mayor número de notas se encuentran concentradas en los 
intervalos dos, que son iguales o mayores que 7,50 y menores que 9. Mientras que la 
menor cantidad de notas están en el quinto y sexto intervalos, cuyas notas son iguales o 
mayores que 12 y menores o iguales que la nota 15.  
 






El histograma muestra las barras edificadas en función de las notas del Pre test del 
grupo experimental, nos presenta a la barra más alta en el segundo intervalo, verificando 
los datos de la tabla de frecuencias. Por otra parte, las barras más bajas son el número 
cinco y el número seis, con la menor acumulación de notas.  
Porcentajes de las notas del pre test del grupo experimental 
 
 
Figura 4. Diagrama porcentual. 
Interpretación: 
El diagrama circular nos muestra que el mayor porcentaje de notas que es 33%, se 
encuentra en el segundo intervalo y el menor porcentaje de los puntajes está en el quinto y 






Frecuencias de las notas del post test del grupo de control. 
IIi fi Fi hi Hi hi% Hi% xi fixi (xi-x)² fi 
[9 - 10.50[ 2 2 0,13 0,13 13% 13% 9,75 29,25 24,88 
[10.50 -12[ 6 8 0,24 0,37 24% 37% 11,25 67,50 11,43 
[12 -13.50[  9 17 0,33 0,70 33% 70% 12,75 102 0,12 
[13.50 - 15[ 4 21 0,17 0,87 17% 87% 14,25 57 10,50 
[15 - 6.50[ 3 24 0,13 1,00 13% 100% 15,75 47,25 29,20 
[16.50 - 18] 0 24 0,00 1,00 00% 00% 17,25 0 0 
TOTAL 24   1   100%     303 76,13 
Fuente: elaboración propia. 
  
Interpretación: 
La Tabla de Frecuencias de las notas del Post test del grupo de control, nos muestra 
que en su mayoría se concentran en el tercer intervalo. Dichos datos determinan que la 
mayor frecuencia es de 8, mientras que el menor número de notas está en el sexto intervalo 






Figura 5. Histograma. 
Interpretación: 
El Histograma presenta la barra más alta en el tercer intervalo cuyo límite inferior y 
superior son 12 y 13,5 respectivamente. Esto nos indica que la mayor cantidad de notas se 
encuentra en el tercer intervalo, mientras que la menor cantidad de notas del Postest del 
grupo de control, se encuentran en el sexto intervalo. 
Notas del post test del grupo de control 
 






En el diagrama circular se muestra que el 33%, el mayor porcentaje, de las notas 
está en el tercer intervalo, mientras que el 0%, el menor porcentaje, está en el sexto 
intervalo. Por otra parte, encontramos que las notas más altas alcanzan el 13%, siendo 15 
la más alta, mientras que las notas más bajas alcanzan en 13%. Siendo la más baja 09.  
Tabla 5. 
Frecuencias de las notas del post test del grupo experimental. 
Ii fi Fi hi Hi hi% Hi% xi fixi (xi-x)² fi 
[9 - 10.50[ 0 0 0,00 0,00 0% 0% 9,75 0 0 
[10.50 - 12[ 1 1 0,04 0,04 4% 4% 11,25 11,25 18,58 
[12 -13.50[ 2 3 0,08 0,12 8% 12% 12,75 25,50  15,79 
[13.50 - 15[ 5 8 0,21 0,33 21% 33% 14,25 71,25 8,58 
[15 - 16.50[ 7 15 0,29 0,62 29% 62% 15,75 110,25 0,25 
[16.50 - 18] 9 24 0,38 1,00 38% 100% 17,25 155,25 25,70 
TOTAL 24   1   100%    373,50 68,9 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
En la presente Tabla de Frecuencias observamos que el mayor número de notas se 
encuentran concentradas en el intervalo cinco, con una frecuencia absoluta simple de 7. Es 
decir que la mayor cantidad de notas son iguales o mayores que 15 y menores que 16.50. 
Por otra parte, encontramos que la menor cantidad de notas está en el intervalo dos, que 







Figura 7. Histograma. 
Interpretación: 
El Histograma presenta la barra más alta en el sexto intervalo cuyos límites inferior 
y superior son 16,50 y 18 respectivamente. Esto nos indica que la mayor cantidad de notas 
se encuentra en el quinto intervalo, mientras que la menor cantidad de notas del Postest del 
grupo experimental, se encuentran en el primer intervalo con cero notas. 
Puntaje del post test del grupo de experimental 
 






El diagrama nos presenta el porcentaje respectivo del agrupamiento de notas. El 
38% de notas está en el sexto intervalo, representando el mayor porcentaje, mientras que el 
menor porcentaje está en el primer intervalo, con 0%. Además, notamos que las notas más 
altas ocupan el 38% del total de notas y éstas iguales o mayores que 16,50 hasta 18. 
5.2.2. Cálculo y presentación de los estadígrafos. 
A continuación, presentamos los resultados generales de los estadígrafos, que 
resultaron calculando en cada caso por sus respectivas fórmulas, según los datos 




Estadígrafos Grupo control Grupo experimental 
Pre test Post test Pre test Post test 
Media aritmética 9,19 2,63  8,86 15,56  
Varianza 4,47 3,17 4,25 2,87 
Desviación estándar 2,11 1,78 2,06 1,69 
Coeficiente de 
variación 
22,96% 14,09 23,25 10,86% 
 
5.2.3. Contrastación de hipótesis. 
En la presente investigación se sustentó la siguiente hipótesis alternante. 
 Hipótesis general: 
HG: La aplicación del Programa de cohesión lógica influye significativamente en la 




educación secundaria del centro rural de formación de alternancia en Yarina 
isla de mazan de Iquitos 
Para efectos de la respectiva contrastación de hipótesis planteamos la 
siguiente hipótesis nula que es la negación de la hipótesis alternante: 
Ho: La aplicación del Programa de cohesión lógica no influye significativamente en 
la comprensión lectora de textos expositivos en los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria del centro rural de formación de alternancia en Yarina isla 
de mazan de Iquitos. 















a) Nivel de significación 
En este caso se ha considerado para un nivel de confianza del 95% un nivel de 
significación de  = 0.05 
b) Distribucion muestral 
Según la estructura muestral tenemos: 
n1 = 24, n2 = 24 
 Para determinar si dicha diferencia es suficientemente mayor, a fin de no 
aceptar la hipótesis nula procesamos a continuación el cálculo de la razón T de 


















Dicho resultado nos indica que a la diferencia observada de 36,63 le 
corresponde una diferencia esperada de 2,048 en la respectiva tabla 
estandarizada. En consecuencia, para 2n-1 grados de libertad y 0.05 de error, el 
valor de T calculado es ampliamente mayor. La desigualdad 36,63  2,048, 
indica que la diferencia es significativamente grande.  
c) Decisión 
Si TC  TT acepto H1 
Si TC < TT acepto H0 
En este caso como Tc = 36,63, según la tabla respectiva le corresponde un Tt = 
2,048 resultado de la relación Tc > Tt, lo que implica que no hay condición para 






 Z. R -2,048 ZONA DE ACEPTACION de Ho 2,048 Z. R.  
Hipótesis especifica 1 
HE1: La anáfora, como parte del programa de cohesión lógica, influye 
significativamente en la comprensión lectora de textos expositivos en los 
alumnos del tercer grado de educación secundaria del Centro Rural de 
Formación de Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan de Iquitos. 
H0: La anáfora, como parte del programa de cohesión lógica, no influye 






alumnos del tercer grado de educación secundaria del Centro Rural de 
Formación de Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan de Iquitos. 















d) Nivel de significación 
En este caso se ha considerado para un nivel de confianza del 95% un nivel de 
significación de  = 0.05 
e) Distribución muestral 
Según la estructura muestral tenemos: 
n1 = 24, n2 = 24 
Para determinar si dicha diferencia es suficientemente mayor, a fin de no 
aceptar la hipótesis nula procesamos a continuación el cálculo de la razón T de 













Dicho resultado nos indica que a la diferencia observada de T=28,30 le 
corresponde una diferencia esperada de 2,048 en la respectiva tabla 
estandarizada. En consecuencia, para 2n-1 grados de libertad y 0.05 de error, el 
valor de T calculado es ampliamente mayor. La desigualdad 28,30  2,048, 
indica que la diferencia es significativamente grande.  
f) Decisión 
Si TC  TT acepto H1 




En este caso como Tc = 28,30, según la tabla respectiva le corresponde un Tt = 
2,048 resultado de la relación Tc > Tt, lo que implica que no hay condición para 





 Z. R -2,048 ZONA DE ACEPTACION de Ho 2,048 Z. R.  
HE2: La Elipsis, como parte del programa de cohesión lógica, influye 
significativamente en la comprensión lectora de textos expositivos en los 
alumnos del tercer grado de educación secundaria del Centro Rural de 
Formación de Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan de Iquitos. 
H0: La Elipsis, como parte del programa de cohesión lógica, no influye 
significativamente en la comprensión lectora de textos expositivos en los 
alumnos del tercer grado de educación secundaria del Centro Rural de 
Formación de Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan de Iquitos. 















g) Nivel de significación 
En este caso se ha considerado para un nivel de confianza del 95% un nivel de 
significación de  = 0.05 
  
 




h) Distribución muestral 
Según la estructura muestral tenemos: 
n1 = 24, n2 = 24 
Para determinar si dicha diferencia es suficientemente mayor, a fin de no 
aceptar la hipótesis nula procesamos a continuación el cálculo de la razón T de 













Dicho resultado nos indica que a la diferencia observada de T=27,35le 
corresponde una diferencia esperada de 2,048 en la respectiva tabla 
estandarizada. En consecuencia, para 2n-1 grados de libertad y 0.05 de error, el 
valor de T calculado es ampliamente mayor. La desigualdad 27,35 2,048, 
indica que la diferencia es significativamente grande.  
i) Decisión 
Si TC  TT acepto H1 
Si TC < TT acepto H0 
En este caso como Tc = 27,35, según la tabla respectiva le corresponde un Tt = 
2,048 resultado de la relación Tc > Tt, lo que implica que no hay condición para 





 Z. R -2,048 ZONA DE ACEPTACION de Ho 2,048 Z. R.  
 




HE3: Los conectores, como parte del programa de cohesión lógica, influyen 
significativamente en la comprensión lectora de textos expositivos en los 
alumnos del tercer grado de educación secundaria del Centro Rural de 
Formación de Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan – Iquitos. 
H0: Los conectores, como parte del programa de cohesión lógica, no influyen 
significativamente en la comprensión lectora de textos expositivos en los 
alumnos del tercer grado de educación secundaria del Centro Rural de 
Formación de Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan – Iquitos. 
















j) Nivel de significación 
En este caso se ha considerado para un nivel de confianza del 95% un nivel 
de significación de  = 0.05 
k) Distribución muestral 
Según la estructura muestral tenemos: 
n1 = 24, n2 = 24 
 Para determinar si dicha diferencia es suficientemente mayor, a fin de no 
aceptar la hipótesis nula procesamos a continuación el cálculo de la razón T 

















Dicho resultado nos indica que a la diferencia observada de 32,15 le 
corresponde una diferencia esperada de 2,048 en la respectiva tabla 
estandarizada. En consecuencia, para 2n-1grados de libertad y 0.05 de error, 
el valor de T calculado es ampliamente mayor. La desigualdad 32,15  
2,048, indica que la diferencia es significativamente grande.  
l) Decisión 
Si TC  TT acepto H1 
Si TC < TT acepto H0 
 
En este caso como Tc = 32,15, según la tabla respectiva le corresponde un Tt = 
2,048 resultado de la relación Tc > Tt, lo que implica que no hay condición para 





 Z. R -2,048 ZONA DE ACEPTACION de Ho 2,048 Z. R.  
5.3. Discusión 
Comparación de los resultados del pre test entre grupo de control y grupo 
experimental 
Los resultados del Pre test tanto del grupo de control como del grupo experimental, 
presentados en sus respectivas tablas y gráficos, nos muestran que ambos grupos son 
homogéneos con respecto a las notas obtenidas. Ambos grupos tienen notas desde 06 y 






Comparación de los resultados del post test entre grupo de control y grupo 
experimental 
Haciendo una comparación entre las notas del Post test de ambos grupos 
observamos que en el grupo experimental están las notas más altas, concentradas en el 
último intervalo, siendo 18 la nota más alta, mientras que la nota más alta del grupo de 
control es 14. Esta diferencia de 4 puntos en las notas a favor del grupo experimental está 
determinada por la influencia de la aplicación del programa de cohesión lógica para 
mejorar la comprensión lectora de textos expositivos. 
Discusión de resultados de los estadígrafos del pretest del grupo de control y 
grupo experimental 
Según los resultados del cálculo de los estadígrafos en los que se consignan las 
notas del Pretest de ambos grupos y luego de hacer los cálculos de la media aritmética, la 
varianza y la desviación estándar, se llega a calcular la diferencia de las medias aritméticas 
es de 0,33, las desviaciones estándar que es de 0,05. Por otra parte, la diferencia de sus 
coeficientes de variación es solamente de 0,29%. Dando lectura a este resultado notamos 
que la diferencia no es significativa.  
Discusión de resultados de los estadígrafos del post test del grupo de control y 
grupo experimental 
Según los resultados del cálculo de los estadígrafos en los que se consignan las 
notas del Post test de ambos grupos y luego de hacer los cálculos de la media aritmética, la 
varianza y la desviación estándar, resulta que la diferencia de las desviaciones estándar es 
de 0,3, mientras que su diferencia de coeficientes de variación es de 3,23%, lo que revela 




la diferencia es poco significativa, por lo tanto, no existe dispersión considerable en los 
resultados de la evaluación de ambos grupos.  
Interpretación de los resultados del pre y post test de ambos grupos  
Luego del cálculo de las pruebas estadísticas se llegó a los siguientes resultados: 
Después de la aplicación del Pre test en el grupo de control se calculó la media 
aritmética que resultó 9,19, es decir que el promedio de notas de los alumnos del grupo de 
control no alcanza un nivel de aprobación. La varianza que es de 4,47 determina que las 
notas tienen un nivel de dispersión baja. Lo mismo sucede con la desviación estándar que 
es de 2,11 con respecto al valor central, que es la media aritmética y el coeficiente de 
variación de 22,96% determinado como normal indican que el grupo de control tiene 
resultados bajos, por el lado del promedio de sus notas indica que su nivel de aprendizaje 
es muy bajo, no obstante que su varianza, desviación estándar es aceptable. 
La aplicación del Pre test en el grupo experimental evidenció los siguientes 
resultados: un promedio de 08,86, una varianza de 4,25, una desviación estándar de 2,06 y 
su coeficiente de variación del 23,25%. Dichos resultados también son bajos, inclusive su 
promedio de notas es más bajo que el promedio del grupo control, con el atenuante de que 
en ambos grupos el promedio es desaprobatorio. 
Según estos resultados notamos que el grupo de control evidenció ligeramente un 
mejor promedio en sus notas, con respecto al grupo experimental. 
En estas condiciones entraron al experimento. Luego de la experiencia, se aplicaron 
los estadígrafos de Media Aritmética, la Varianza, la Desviación Estándar y el Coeficiente 
de Variación. Los resultados fueron significativamente diferentes. 
Dando lectura de los resultados de los estadígrafos según la Tabla Nº 05 




notas de 15,56, que son mejores resultados de promedio de sus notas de su pre-test que 
sólo fue de 8,86, con respecto al grupo de control, lo que significa que la aplicación del 
programa de cohesión lógica mejora la comprensión lectora, dentro del mismo grupo. 
Con respecto a la Varianza y la Desviación Estándar también hay una mejora 
sustancial, en dicho grupo, ya que en el Pretest obtuvo una varianza de 4,25 y 2,06 de 
desviación estándar y un coeficiente de variación de 23,25%. Luego del experimento 
obtuvo una varianza de 2,87, 1,69 de desviación estándar y 10,86% de coeficiente de 
variación. 
Por otra parte, el grupo de control en su pre – test obtuvo un promedio de 9,19, una 
varianza de 4,47, una desviación estándar de 2,11 y un coeficiente de variación de 22,96%; 
luego de la aplicación del post-test obtuvo un promedio de notas de 12,63, una variación 
de 3,17, desviación estándar de 1,78, lo que significa que son mejores calificaciones, pero 
aún su promedio sigue bajo, no obstante ser aprobatorio. 
Prueba de índices de significación de la diferencia de medias 
Debido a la aleatorización de la muestra y la aplicación del experimento, se 
procedió a comparar los resultados de ambos grupos relacionados, para averiguar el efecto 
del tratamiento. Haciendo el cálculo de sus receptivos promedios de sus notas obtenidas, 
los resultados de la aplicación del Pretest, fue una pequeña diferencia a favor del grupo G1 
de control, 12,63 – 9,19 = 3,44 de promedio que sustancialmente no es muy significativo. 
Al finalizar el tratamiento, notamos que el rendimiento difiere significativamente a 
favor del grupo experimental. En cuanto a los resultados del Postest, de sus notas 
obtenidas en la variable dependiente aprendizaje, la diferencia es de 15,56 – 8,86 = 6,7 




Con respecto a ambos grupos control y experimental, su diferencia de medias es de 
15,56 – 12,63 = 2,93; resultado que indica una diferencia significativa a favor del grupo 
experimental producto de la aplicación de la variable independiente. 
Cálculo del error estándar del estimador 
Al término del experimento entre los dos grupos, el resultado es significativo. Pero 
hasta este nivel aún no sabemos con seguridad si la variable independiente incide sobre la 









































=−yxS , es la desviación o dispersión adecuada luego del 







1. Se comprueba, según el experimento realizado y los datos procesados 
estadísticamente, que la aplicación del Programa de cohesión lógica influye 
significativamente en la comprensión lectora de textos expositivos en los alumnos 
del tercer grado de educación secundaria del Centro Rural de Formación de 
Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan de Iquitos. 
2. La anáfora influye de forma óptima en la comprensión lectora de textos expositivos 
en los alumnos del tercer grado de educación secundaria del Centro Rural de 
Formación de Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan de Iquitos. 
3. La elipsis incide de forma directa en la comprensión lectora de textos expositivos 
en los alumnos del tercer grado de educación secundaria del Centro Rural de 
Formación de Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan de Iquitos. 
4. La sustitución léxica influye significativamente en la comprensión lectora de textos 
expositivos en los alumnos del tercer grado de educación secundaria del Centro 
Rural de Formación de Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan de Iquitos. 
5. Los conectores influyen de forma significativa en la comprensión lectora de textos 
expositivos en los alumnos del tercer grado de educación secundaria del Centro 
Rural de Formación de Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan de Iquitos. 
6. La estrategia didáctica Programa de cohesión lógica influye significativamente en 
la comprensión lectora de textos expositivos estimula el desarrollo cognoscitivo de 
dicho aprendizaje y también prepara para su manejo autodidáctico en su formación 







1. Promover la incorporación de la Programa de cohesión lógica para una mejor 
comprensión lectora de textos expositivos. 
2. Capacitar a los docentes en el uso del Programa de cohesión lógica para mejorar la 
comprensión lectora de textos expositivos 
3. Enseñar a los estudiantes el Programa de cohesión lógica, en forma generalizada 
para lograr una mejor comprensión lectora de textos expositivos. 
4. Repetir la experiencia del uso del Programa de cohesión lógica en la comprensión 
lectora de textos expositivos, en alumnos de otros grados y niveles educativos. 
5. Desarrollar la estrategia metodológica: Programa de cohesión lógica no solamente 
para el aspecto informativo, sino también en la parte formativa de los educandos. 
6. Lograr que los educandos se motiven a través del programa de cohesión lógica, 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Programa de cohesión lógica y su influencia en la comprensión lectora de los alumnos del tercer grado de educación secundaria del 
Centro Rural de Formación de Alternancia en Yarina Isla de Mazan de Iquitos. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
¿Cómo influye la aplicación del Programa de 
cohesión lógica en la comprensión lectora de 
textos expositivos en los alumnos del tercer 
grado de educación secundaria del Centro 
Rural de Formación de Alternancia Yarina 
Isla Distrito de Mazan de Iquitos en el escolar 
2015? 
Determinar el nivel de influencia del 
Programa de cohesión lógica en la 
comprensión lectora de textos expositivos en 
los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria del Centro Rural de Formación de 
Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan de 
Iquitos en el año escolar 2015. 
La aplicación del Programa de cohesión 
lógica influye significativamente en la 
comprensión lectora de textos expositivos en 
los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria del Centro Rural de Formación de 
Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan de 
Iquitos en el año escolar 2015. 
Programa de cohesión 








GE O1 X O2 
GC O3 - O4 
 
 
Población: 24 estudiantes del tercer grado 
de educación secundaria matriculados en 
el Centro Rural de Formación de 
Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan 
– Iquitos. 
Muestra: No hay muestra por ser una 
población pequeña. 
¿Cómo influye la anáfora, como parte del 
programa de cohesión lógica, en la 
comprensión lectora de textos expositivos en 
los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria del Centro Rural de Formación de 
Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan de 
Iquitos? 
¿Cómo influye la elipsis, como parte del 
programa de cohesión lógica, en la 
comprensión lectora de textos expositivos en 
los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria del Centro Rural de Formación de 
Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan de 
Iquitos? 
¿Cómo influyen los conectores lógicos, como 
parte del programa de cohesión lógica, en la 
comprensión lectora de textos expositivos en 
los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria del Centro Rural de Formación de 
Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan de 
Iquitos? 
Establecer el nivel de influencia de la anáfora, 
como parte del programa de cohesión lógica, 
en la comprensión lectora de textos 
expositivos en los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria del Centro Rural de 
Formación de Alternancia Yarina Isla Distrito 
de Mazan de Iquitos. 
Especificar el nivel de influencia de la elipsis, 
como parte del programa de cohesión lógica, 
en la comprensión lectora de textos 
expositivos en los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria del Centro Rural de 
Formación de Alternancia Yarina Isla Distrito 
de Mazan de Iquitos. 
Especificar el nivel de influencia de los 
conectores lógicos, como parte del programa 
de cohesión lógica, en la comprensión lectora 
de textos expositivos en los alumnos del tercer 
grado de educación secundaria del Centro 
Rural de Formación de Alternancia Yarina 
Isla Distrito de Mazan de Iquitos 
La anáfora, como parte del programa de 
cohesión lógica, influye significativamente en 
la comprensión lectora de textos expositivos 
en los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria del Centro Rural de Formación de 
Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan de 
Iquitos. 
La Elipsis, como parte del programa de 
cohesión lógica, influye significativamente en 
la comprensión lectora de textos expositivos 
en los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria del Centro Rural de Formación de 
Alternancia Yarina Isla Distrito de Mazan de 
Iquitos. 
Los conectores, como parte del programa de 
cohesión lógica, influyen significativamente 
en la comprensión lectora de textos 
expositivos en los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria del Centro Rural de 
Formación de Alternancia Yarina Isla Distrito 
de Mazan – Iquitos. 
Comprensión lectora  
• Comprensión literal 
• Compresión inferencial 




Apéndice B. Notas pre y postest 
 
  Grupo Control Grupo Experimental 
  
 N° Pre Test Post Test Pre Test Post Test   
 1 
6 9 6 11 
  
 2 
6 10 6 11 
  
 3 
7 11 6 13 
  
 4 
7 11 7 13 
  
 5 
7 11 7 14 
  
 6 
7 11 7 14 
  
 7 
8 11 7 14 
  
 8 
8 11 8 14 
  
 9 
8 12 8 14 
  
 10 
8 12 8 15 
  
 11 
8 12 8 15 
  
 12 
8 12 8 15 
  
 13 
8 12 8 16 
  
 14 
8 13 8 16 
  
 15 
9 13 8 16 
  
 16 
9 13 9 16 
  
 17 
9 13 9 17 
  
 
18 10 14 9 17 
  
 19 10 14 10 17   
 20 11 14 11 17   
 21 11 14 11 17   
 22 11 15 11 18   
 23 12 15 12 18   







Apéndice C. Pre y postest: Cuestionario sobre comprensión lectora 
Instrucciones 
 
1. Lee los siguientes textos y responde a las preguntas, según las instrucciones. 
2. En caso de tener alguna duda, consulta al administrador de la prueba. 




La vida es un juego en donde los errores son necesarios. Ellos nos dan la capacidad para 
sobreponernos y seguir luchando. Muchas veces pensamos que los problemas son lo peor 
que nos puede pasar, pero no pensamos en que éstos son necesarios para darnos cuenta de 
que no somos perfectos. La vida sin dificultades no es vida. Son ellas las que, en 
definitiva, nos ponen a prueba frente al mundo y nos muestran de qué estamos hechos. 
 
1. Marca la alternativa incorrecta 
 a. Ellos se refiere a los errores. 
 b. Ellos se refiere a los juegos. 
 c. Estos se refiere a los problemas  
 d. Ellas se refiere a las dificultades. 
 
2. Marca con la alternativa incorrecta 
 a. La vida con dificultades nos hace mejores. 
 b. Los errores son necesarios en la vida. 
 c. Los errores no son necesarios en la vida. 








Las empresas han sido injustas con los trabajadores; ellas solo quieren su beneficio 
económico. Por eso han despedido a muchos trabajadores. Álvaro García es uno de ellos. 
García tiene buen sentido del humor, es inteligente y responsable; él es una persona digna 
de admirar. 
  
3. Marca con (x) la alternativa incorrecta 
 a. Ellos se refiere a muchos trabajadores. 
 b. Ellas se refiere a las empresas. 
 c. El se refiere a Álvaro García. 
 d. El se refiere al dueño de la empresa 
4. Marca con (x) la alternativa incorrecta 
 a. El cuadro de la Mona Lisa fue robada de Louvre. 
 b. Los seis millonarios compraron un cuadro de la Mona Lisa. 
 c. Los seis millonarios compraron las falsificaciones de la Mona Lisa. 








Elvis Presley, aquel cantante que inauguró una nueva época en la música fue el primer 
ídolo de multitudes. Las muchedumbres lo aclamaban, lo seguían para bailar al compás de 
ese nuevo ritmo, “el rey del rock and roll” fue una persona que introdujo estilos mu 
originales de música popular. Con el rock and roll recorrió todos los estratos sociales del 
mundo entero. Esta música pop que caracteriza los años 50, todavía es difundida como 
parte sustancial de la historia musical. 
 
5. Marca con (x) la alternativa incorrecta 
 a. “Muchedumbre” sustituye a multitudes 
 b. “Cantante” sustituye a Elvis Presley 
 c. “Ésta música” sustituye a “el rey del rock and roll” 
 d. “Música pop” sustituye a rock and roll. 
6. Marca con (x) la alternativa correcta 
 a. El rock and roll es una música copular conocida en todo el mundo. 
 b. El rock and roll no es parte de una música popular. 
 c. El cantante impuso un ritmo conocido en esa época. 









La actividad del hombre tiende inevitablemente al hábito y a la rutina. Esta tendencia 
reflejase en la actividad lingüística, y por eso el lenguaje coloquial, como otras formas de 
lenguaje, se caracteriza por una acentuada esteriotipación. 
El lenguaje literario, en cambio, se define por la recusación intencionada de los hábitos 
lingüísticos y por la exploración inusual de las posibilidades. 
 
7. Marca con (x) la alternativa correcta 
a. El lenguaje literario se caracteriza por la esteriotipación. 
b.” Esta tendencia” sustituye a la actividad del hombre, tiende inevitablemente el hábito y a 
la rutina.  
c. Se debe rechazar al lenguaje esteriotipado  
d. “EL lenguaje” literario sustituye a la actividad lingüística. 
 
8. La conclusión más importante de la lectura seria 
 a. El hombre se inclina por lo más fácil y luego se habitúa a ello. 
 b. La lectura de obras literarias nos sacará de nuestras perniciosas costumbres. 
 c. Ser un literato nos hará cultos y fuera de lo común 








Desde tiempos inmemorables, el hombre buscó las alternativas alimenticias que le 
permitieran sobrevivir en el mundo. Fue entonces cuando empezó a domesticar animales 
para su beneficio. Estos en la actualidad son varios; los animales proporcionan gran 
cantidad de productos necesarios para la nutrición. 
 
9. Marca con ( x ) la alternativa incorrecta 
a. El hombre se obvia en la segunda oración.  
b. Estos se refiere a los animales. 
c. Estos se refiere a los hombres. 
d. Del hombre está obviado en la parte final del texto. 
 
10. Si suprime algunas oraciones, tiene un texto: 
a. Coherente 
b. Cohesionado 









La cultura es creación, como tal, la mejor expresión de la libertad de los hombres. Además, 
es comunicación, y por lo tanto, el medio más eficaz a través del cual un grupo humano 
alcanza su integración. Por eso no existen pueblos sin cultura. Obviamente la cultura no es 
uniforme para todos los pueblos. 
 
11.- Marca la alternativa que contenga el orden de los conectores en el texto. 
a) Adición, causa, consecuencia, equivalencia. 
b) Adición, consecuencia, causa, equivalencia. 
c) Adición, consecuencia, consecuencia, equivalencia. 
d) Adición, contraste, consecuencia, situación. 
 
12.- Marca la alternativa correcta 
a) Si no hay creación, no hay comunicación entre los grupos humanos integrados. 
b) La cultura, que es creación y comunicación, es el medio más eficaz para lograr la 
integración de un grupo humano. 
c) Los pueblos que no tienen cultura no pueden comunicarse. 
d) El ideal de la integración entre los hombres es que existiera una cultura uniforme para 
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Programa de cohesión lógica  
Práctica de textos expositivos 
 




El verbo es la parte de la oración o categoría léxica que expresa existencia, acción, 
consecución, condición o estado del sujeto, semánticamente expresa una predicación 
completa. La gramática tradicional ha considerado que el verbo es el núcleo del predicado 
de la oración, aunque según el enfoque generativista serían las inflexiones verbales de 
tiempo las que constituyen un auténtico núcleo sintáctico de la oración o sintagma de 
tiempo. 





Molusco (del lat. Molluscus, blando) Zool. Tipo o filium animal con aprox. 120.000 
especies, perteneciente a los deteróstomos. Los moluscos tienen piel blanda y sin 
protección, con frecuencia recubierta por la secreción del pliegue del manto, la concha. 
Han desarrollado una forma especial la parte inferior del cuerpo, denominada pie, lo que 
permite que se desplacen arrastrándose. Se divide en dos subtipos. Los anfineuros son más 
primitivos. Exclusivamente marinos, están provistos de dos pares de cordones nerviosos, 
que atraviesan el cuerpo y forman una especie de sistema nervioso en escalera triple por 
medio de cordones conectivos. Las clases solenogastros, con 140 especies, y placóforos, 
con más de 1.000 especies, y placóforos, con más de 1.000 especies, pertenecen a este 
grupo. El segundo subtipo, conchíferos, comprende aquellos moluscos provistos de 
verdaderas conchas continuas. En él se distinguen cuatro clases: los gasterópodos, con 
aprox. 85.0000 especies, los escafópodos, con aprox. 300 especies; los bivalvos, con 
aprox. 25.000 especies y los cefalópodos, con aprox. 8.500 especies.(Tomado de 
Enciclopedia Clarín, Tomo 17. Bs. As. 1999)  







La ayahuasca es una enredadera que crece en la selva del Perú. Hervida con otras plantas, 
la ayahuasca tiene efectos alucinógenos. El nombre científico de la ayahuasca es 
‘Banisteriopsis caapi’. En la selva del Perú, la ayahuasca está considerada corno una planta 
“sagrada”. En lenguas amazónicas, a la ayahuasca se le llama yajé, pinda, natema o nishi. 
Ayahuasca, el nombre quechua, significa “la liana de la muerte”. En su estado natural, la 
planta de ayahuasca sola, es purgante. Los efectos alucinógenos de la ayahuasca son 
terribles. 
Ideas principales: _________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
II. Lee y determina si estás frente a un texto o no. Justifica la respuesta en función del 
concepto y/o las propiedades. Ninguno posee título. 
1. En la zona andina se acostumbra a regalar cuyes en los matrimonios, como ejemplo de 
fertilidad, porque las parejas de estos animales se reproducen mucho. En Francia, se ha 
iniciado una serie de protestas contra las pruebas nucleares en el Pacífico. Pascualillo es 
uno de los principales cantantes del género chicha de la carretera central. Los calamares 
tienen a su disposición mecanismos sensoriales tan desarrollados que atacan a su víctima 






2. La chirimoya tiene su origen en la cordillera de Los Andes, concretamente en lo que en 
la actualidad serían países como Perú y Ecuador, aunque algunos historiadores amplían la 
zona a Colombia y Chile. Los conquistadores españoles la denominaron "manjar blanco", 
debido a su dulzura, aunque el nombre con el que se conoce en la actualidad proviene del 
quechua chirimuya o "semillas frías", ya que en esa zona germina en latitudes elevadas. En 
tumbas peruanas de época prehistórica se han encontrado vestigios en forma de jarrones de 






PRÁCTICA DE MECANISMOS DE COHESIÓN 
 




La religión forma parte la cultura y esta es creación del hombre y como tal la mayor 
expresión de libertad humana. Ambas constituyen el mejor medio para alcanzar la 
integración. Debido a ello no existe pueblo sin cultura, tampoco una única cultura para 
todos los pueblos. Así deducimos que no hay un único Dios para toda la gente. 
 




















PRÁCTICA DE SUSTITUCIÓN LÉXICA 
 




Mis amigos disfrutan viendo a mi mascota. Mi perro es de una raza muy conocida llamada 
Doberman. Hace tiempo que compré a mi can porque siempre me han gustado los 
animales. Al inicio mi Boby era un cachorro muy aburrido, pero conforme iba creciendo se 
convirtió en un perro juguetón. Así cada vez que mis amigos iban a mi casa solamente se 
dedicaban a mirarlo, a observar todas sus curiosidades. Él jugaba para ellos y ellos eran 















IV. Subraya los mecanismos de cohesión en los siguientes textos: 
* “Además una dieta balanceada puede aminorar el riesgo de un infarto. Si todavía persiste 
la amenaza de un ataque al corazón, entonces, otro factor a tener en cuenta sería la presión 
alta…”. 
* “Siempre habrá quienes cometan actos impuros. Pero, habrá también quienes se 






PRÁCTICA DIRIGIDA DE ELIPSIS 
 
I. Lee el texto y coloca este signo (*) donde haya elipsis 
II. Escribe los términos suprimidos. 
  
EL TREN ELÉCTRICO DE ALAN 
 
El tren eléctrico de Alan llegó a Surquillo. Partiría nuevamente a las diez de la noche. 
Jorgito descendió al pasillo y se instaló en un bar de la estación. Leyó detenidamente el 
diario. Luego, varias revistas. Tenía tiempo para todo. 
 
III. Coloca este signo * en la parte del texto donde haya elipsis y subraya la parte a la que 
se refiere. 
 
- Juana es una alumna de la sección Amarillo y Mercedes de Azul. Ambas ocupan los 
primeros puestos. 
- Juan comió peras; Jesús, manzanas. 
- Son bastantes los impulsivos; pocos, reflexivos. 
- ¿Por qué no me avisaste? – No quise 
- ¿Le avisaste a Miguel que mañana pague todas sus deudas? – No 
 










PRÁCTICA DE CONECTORES 
 
I. Lee, subraya y clasifica los conectores que se encuentren en el texto 
 
TEXTO 01: EL FANTASMA DE LA MONTAÑA 
 
Entre los pastales y árboles de la montaña Z, se encontraba un grupo de chicos en una 
excursión de fin de semana; tenía como meta escalar toda la montaña y colocar su bandera 
al final de la meta. 
 
Llegó el día de la competencia, se diferenciaron un equipo con franela roja y el otro azul, 
comenzaron a escalar, pero primero encendieron una fogata pero se la apagaban y entre 
tanto prenderlo volvían y se lo apagaban, se quedaron sin candela, llegaba la noche y 
estaban en la oscuridad, se escuchaban gritos y estaban muy nerviosos y se comenzaron a 
desaparecer uno tras de otro. Se desaparecieron casi todos solo quedaron 3 y se les ha 
aparecido un fantasma con una lámpara en la mano los persiguió corrieron y dieron golpes 
por inclinada bajada, murieron los chicos. 
 
La Historia dice que desde hace 20 años nadie puede visitar esa montaña debido a que hay 






II. Subraya los conectores y explique el tipo de relación 
- Estamos en el comedor estudiantil de una universidad alemana. Una alumna rubia e 
inequívocamente germana adquiere su bandeja con el menú en el mostrador del 
autoservicio y luego se sienta en una mesa. Entonces advierte que ha olvidado los 
cubiertos y vuelve a levantarse para cogerlos. 
- Al regresar, descubre con estupor que un chico negro, probablemente Utu por su aspecto, 
se ha sentado en su lugar y está comiendo de su bandeja. De entrada, la muchacha se 
diente desconcertada y agredida; pero enseguida corrige y supone que el africano no está 




que quizá no disponga de dinero suficiente para pagarse la comida, aun siendo esta barata 
para el elevado estándar de vida de su rico país. De modo que la chica decide sentarse 
frente al joven y sonreírle amistosamente... 
 
- A lo cual el muchacho de color contesta con otra blanca sonrisa. A continuación, la 
alemana comienza a comer de la bandeja del africano intentando aparentar la mayor 
normalidad y compartiéndola con exquisita generosidad con el chico. Y así, él se come la 
ensalada, ella se toma la sopa, ambos pinchan igualmente del mismo plato de estofado 
hasta acabarlo y uno toma el yogurt y otra la pieza de fruta. Todo ello acompañado de 
múltiples sonrisas educadas, tímidas por parte del muchacho, suavemente alentadoras y 
comprensivas por parte de ella. 
 










PRÁCTICA DE COMPRESIÓN LECTORA Y MECANISMOS DE COHESIÓN 
 
 TEXTO 01  
 
La moral es un conjunto de normas y reglas de conducta de los hombres en la sociedad, 
que caracteriza sus opiniones de justicia, del bien y del mal, del honor y el deshonor, etc. A 
diferencia de las jurídicas, las normas y reglas de la moral no están prescritas en leyes, sino 
que se mantienen por la fuerza de la opinión pública, de las costumbres, usos y educación, 
por la fuerza de los estímulos internos del hombre. Determinar la actitud del individuo para 
con la sociedad, los pueblos de otros países, la familia y otras personas. 
 
La moral se formó juntamente con la sociedad humana. La sociedad siempre impone a sus 
miembros determinados mandatos que se expresan en normas de moral. Estas normas no 
son eternas. Cambian con el desarrollo de la sociedad bajo la influencia de los cambios 
operados en la producción y, ante todo, en las relaciones de producción. En el régimen 
primitivo las normas de moral eran iguales para todos los miembros de la sociedad. Con el 
surgimiento de las clases, empezaron a expresar los intereses de una u otra clase. La moral 
adquirió carácter de clase. 
 
1. El título para el texto en referencia es: 
a) Diferencia entre normas morales y normas jurídicas. 
b) Actitud de sociedad frente a las normas morales. 
c) El significado de moral y el derecho. 
d) Esencia y papel de moral en la vida social. 
 
2. A diferencia de la moral, las normas y reglas jurídicas: 
a) No esta preescritas en leyes. 
b) Tiene carácter clasista. 
c) Están plasmadas en leyes 
d) Determinan la actitud del individuo. 
 
3. La moral es clasista puesto que: 
a) Es válida para toda una sociedad. 




c) No es eterna sino que varia a lo largo de la historia. 
d) Sirve por igual a todas las clases sociales. 
 
4. La variación de los patrones morales obedece a: 
a) Cambios en las relaciones de producción. 
b) La primacía de las normas jurídicas. 
c) El mejoramiento de los bienes producidos. 
d) La crisis del régimen primitivo de producción. 
 
5. Según lo expuesto, la moral puede calificarse de: 
a) Clasista, impositiva, e invariable. 
b) Social, formativa, sencilla e impositiva. 
c) Transformadora, educativa e histórica. 







La carrera de los ascensos en la empresa es una carrera egoísta, concentrada en destacar, 
en mostrar en los demás que somos capaces. Nos centramos solo en alcanzar nuestros 
objetivos y, una vez logrados, buscamos el reto en objetivos aún más audaces. Es como 
tener sed, buscamos la laguna de la felicidad en la cima de una montaña. Pero al escalar la 
montaña, nos damos cuenta de que la verdadera cima está más arriba y seguimos 
subiendo... Nos pasamos la vida escalando, tratando de llegar a la laguna, cuando a nuestro 
costado pasa un río lleno de felicidad que no vemos... 
 
Como dice Anthony de Mello y otros pensadores orientales, vivimos nuestra vida 
orientada hacia el futuro. Pensando que en el futuro seremos felices: cuando compre el 
carro o la casa, cuando vaya de viaje, cuando mis hijos crezcan, cuando me asciendan, 
cuando logre mis metas. Pero la única forma de encontrar la felicidad es viviendo y 
disfrutando del presente.  
 
1. Al autor le preocupa sobre todo:  
a) La imposibilidad de la felicidad. 
b) Las bondades de la felicidad. 
c) Los esfuerzos en contra de la felicidad. 
d) El saber experimentar la felicidad. 
 
2. Según lo planteado el programa de ascensos en una empresa: 
a) Garantiza la felicidad. 
b) No cumple su rol objetivo. 
c) No resulta equitativo para todos. 
d) No demuestra que somos capaces. 
 
3. Las personas que pasan su vida escalando: 
a) Se acercan más al éxito. 
b) Son más propensas al fracaso. 
c) Tienen una concepción errada de la felicidad. 





4. Para su explicación, el autor recurre a: 
a) El símil. 
b) La elocuencia. 
c) la hipérbole. 
d) La contrastación. 
 
5. Anthony de Mello recomienda. 
a) Una vida virtuosa. 
b) Una vida de futuro éxito. 
c) Vivir la felicidad presente. 









TEXTO 1: LOS SENTIMIENTOS 
 
Hoy en día los sentimientos no tienen valor. Pero esto no siempre sucedió así. Hace mucho 
tiempo, los poetas trabajaban el lenguaje y utilizaban toda clase de sentimientos para poder 
escribir. Ellos podían obtener beneficios de lo que escribían y eso les era de utilidad. Por 
ejemplo, con el amor y la tristeza, hacían los más bellos poemas que encandilaban a los 
reyes. El utilizar los sentimientos como materia prima les facilitó la vida. 
 
1. Marca la alternativa incorrecta. 
a) ”Esto” se refiere “los sentimientos no tienen valor”. 
b) ”Esto” sustituye a “hoy en día” 
c) ”Ellos” se refiere a “ los poetas”  
d) ”Les” sustituye a “los poetas” 
 
2. Marca la alternativa incorrecta. 
a) Los sentimientos nunca han tenido valor. 
b) Los poetas trabajaban con las palabras. 
c) Las poetas usaron los sentimientos. 







TEXTO 2: EL ARROZ 
 
Los peruanos gustamos del arroz, pero comemos casi siempre lo mismo: arroz con pollo y 
arroz chaufa. El primero es muy rendidor y el segundo gusta por su variedad de sabores. 
Sin embargo, el arroz con pollo tiene también variedades. En él encontramos muchos 
aderezos que pueden combinarse, logrando así, una variedad de combinaciones deliciosas. 
Son tan exquisitos que probarlos es un placer. 
 
3. Marca la alternativa incorrecta. 
a) “El primero” se refiere al arroz con pollo 
b) ”En él” se refiere al arroz con pollo 
c) ”El segundo” se refiere al arroz chaufa 
d) ”Probarlos” se refiere al arroz chaufa 
 
4. Marca la alternativa incorrecta. 
a) El arroz chaufa es rendidor 
b) El arroz con pollo tiene variedad de sabores 
c) El arroz es el ingrediente de los peruanos. 






TEXTO 3: ALAN GARCÍA 
 
Alan García es considerado el mejor orador de la política peruana del siglo XXI. En un 
principio tuvo ideas estatistas. En París entró en contacto con personas que cambiaron su 
forma de pensar. Además, con sus libros publicados quiere incursionar en el campo de la 
Historia. 
 
5. Marca la alternativa incorrecta 
a) “Alan García” se suprime en la segunda oración. 
b) ”Alan García” se suprime en la tercera oración.  
c) ”Alan García” se suprime en la cuarta oración. 
d) ”Alan García” se suprime en todas las oraciones. 
 










TEXTO 4: EL PERRO 
 
Mis amigos disfrutan viendo a mi mascota. Mi perro es de una raza muy conocida llamada 
Doberman. Hace tiempo que compré a mi can porque siempre me han gustado los 
animales. Al inicio mi Boby era un cachorro muy aburrido pero conforme iba creciendo se 
convirtió en un perro juguetón. Así cada vez que mis amigos iban a mi casa solamente se 
dedicaban a mirarlo, a observar todas sus curiosidades. Él jugaba para ellos y ellos eran 
fieles espectadores.  
 
7. Marca la alternativa incorrecta. 
a) “Mi perro“ sustituye a “mi mascota”. 
b) “Él” sustituye al dueño del perro. 
c) ”Ellos“ sustituye a “los animales” 
d) “Él” sustituye al mejor amigo del dueño de perro. 
 
8. Marca la alternativa incorrecta. 
a) Desde cachorro Boby era divertido 
b) Los amigos disfrutaban ver jugar a mi perro 
c) El dueño del perro ama los animales 






TEXTO 5: LOS TRES TIGRES 
 
Tres tristes tigres tienen sus platos de comida. El primero tiene un plato con lentejas, que 
es el más rico de la región: lo preparó el mejor cocinero. En cambio, el segundo tigre tiene 
un plato con tallarines. Además de tener fideos, el plato contiene especias. Sin embargo, 
los tallarines no son tan deliciosos como las lentejas. Por esta razón, el segundo tigre no 
luce tan feliz. Por ejemplo, otras veces cuando el segundo tigre estaba feliz movía la cola 
y ronroneaba. En el exterior de la casa, el tercer tigre miraba con hambre su plato de 
comida. No obstante, dudaba si comerlo o no. Naturalmente dudar es una opción válida 
si se trata de un plato de frejoles con palta. Por el contrario, la duda era vencida poco a 
poco por el hambre voraz del tercer tigre. 
 
9. Marca la alternativa que contenga el orden de los conectores en el texto 
a) contraste. Adición, contraste, consecuencia, ejemplificación, situación, contraste, 
evidencia, contraste. 
b) Contraste, consecuencia, contraste, ejemplificación, situación, causa, adición, evidencia, 
contraste. 
c) Contraste, contraste, adición, consecuencia, situación, ejemplificación, evidencia, causa, 
contraste. 
d) Consecuencia, contraste, ejemplificación, evidencia, situación, causa, contraste, 
evidencia, contraste. 
 
10. Marca la alternativa incorrecta. 
a) Dos tigres tienen platos con menestras. 
b) El segundo tigre luce muy feliz. 
c) El plato de lentejas fue preparado por el mejor cocinero. 







TEXTO 6: LA SOCIEDAD ACTUAL 
 
Los cambios tecnológicos y las agitaciones sociales actuales, ¿no significan el fin de la 
amistad, del amor y de la comunidad?  
 
Esa es una pregunta legítima pues si miramos a nuestro alrededor, encontramos abundantes 
pruebas de derrumbamiento psicológico. Los nervios están de punta. Estamos hostigados 
por un ejército de psicópatas cuyo comportamiento antisocial es presentado con atractivos 
en los medios de comunicación. Los individuos buscan una terapia mágica que reintegre su 
personalidad. Toda sociedad debe engendrar un sentimiento de comunidad. Sin embargo, 
las instituciones de las que dependen la comunidad se están desmoronando en todas las 
tecnosociedades. 
 
El resultado es la plaga de la soledad. Los bares ofrecen lo que un sociólogo llama “esas 
confidencias infinitamente tristes”. Clubes sirven de mercado de carne para divorciados 
desesperados. En síntesis, la quiebra de la sociedad de masa, aunque ofreciendo la promesa 
de una autorrealización individual mucho mayor, está extendiendo la angustia del 
aislamiento. 
 
11. Marca la alternativa correcta. 
a)”Esas” reemplaza a “¿no significan el fin de la amistad, del amor y de la comunidad?“ 
b) “La plaga de la sociedad” reemplaza a ”esas confidencias infinitamente tristes” 
c)”Cuyo comportamiento antisocial” se refiere tácitamente a nosotros que “estamos 
hostigados”. 
d) “Toda sociedad” reemplaza a “un sentimiento de comunidad”. 
 
12. La creación de bares, clubes y discotecas al menos buscan: 
a) Fomentar más aún la soledad. 
b) Hacer ver al usuario su triste realidad. 
c) Paliar el acrecentado sentimiento de la soledad. 
d) Resolver los desequilibrios de la soledad. 
